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A C T U A L I D A D E S 
La prensa madri leña no quiere 
que los Estados Unidos mtéPvén-
¿an en Méjico. 
N i siquiera de acuerdo con la 
A B C. 
Si esa prensa estuviera un l o -
rreóu o en Chiguagua ¿ p e n s a n a 
lo mismo? 
La manifestación celebrada en 
Gibraltar a favor de la contmuh-
ción de la guerra es muy signifi 
cativa. 
Si no hubiese ya partidarios .le 
la paz ¿a qué vendría esa mani-
festación ? 
El general en j e í e de la?, tropas 
francesas que operan en los Dar-
canelos, ha sido relevado. 
Suponemos que no haya consis-
tido en la prisa que se daba en to-
rnar a Oonstantinopla. 
La prensa de Petrogrado nc 
desmaya. Pide que se continúa 
peleando hajsta la victoria final. 
Lo mismo que la prensa madri-
leña cuando la guerra con los Es-
tados Unidos. 
" L a úl t ima gota; la úl t ima pe-
seta." 
Y después los bravos (í )lega^ 
de Ultramar echaron la eulpa a 
los garbanzos y al sepukro del 
Cid! 
Ustedes ve rán como, a la pos-
tre, la culpa de la caída de Var-
sovia la ha tenido la Emperatriz 
Catal ina. . . y el D I A E I O DE L A 
M A R I N A . 
¿A Q U I E N C O M P E T E E L 
D E R E C H O D E E D U C A R ? 
"Hay dos maneras de probar que Dios negara la infame apostasía del 
L a c & u s a d e l o s a l i a d o s p e n d i e n -
D e l a G u e r r a y d e l a P a z t e d e U I l h i l o 
Becker, la placa de plata, el caballicero de 
Boston y el Ministro de la Guerra ruso. 
una cosa es de derecho natural, de-
cía Grocio en su "De jure belli et 
pacis," lib. 1, cap. 1, X I I I ; la una 
"a priori," más sutil y más abstrac-
ta, obtenida por medio de razones sa-
cadas a la naturaleza misma de las 
cosas; la otra "a pesteriori," más re-
lativa, porque se vale de razones ex-
trínsecas." Pues, bien, en el primer 
escrito sobre el derecho de educar 
a la niñez en cuanto al orden natu-
ral, consideramos el primer punto, 
o sea, teniendo en cuenta el derecho 
que-la paternidad reclama, para sí por 
fuerza de su propia naturaleza; en 
el presente trabajo examinaremos el 
origen y desarrollo históricos del 
Estado-maestro. 
El concepto del Estado docente tu-
vo su origen histórico en los cona-
tos absolutistas de Felipe el Hermo-
so que, cercenando los derechos del 
individuo, de la familia y de la Igle-
sia, ansiaba reconcentrarlos todos en 
la persona del Rey, sustituida hoy 
por el Estado. No obstante, la explí-
cita extensión de tales pretensiones 
al ejercicio de la enseñanza no alcan-
zó relieve hasta el tiempo de aquel 
fraile, traidor a sus deberes, que se 
llamó Lutero. Este heresiarca, te-
niendo por fin la imposición de su 
mal llamada Reforma a los pueblos, 
no halló mejor expediente que el de 
transformar a los príncipes reforma-
dos en maestros de escuela. La Re-
volución francesa acogió con benig-
nidad esta parte del programa lute-
rano, por ser análoga su intención, 
y en este sentido hubo de manifes-
tarse M. de Tracy, diciendo: "Nin-
gún ser racional, sea adolescente o 
niño, recibirá en mis Estados una 
idea diferente de lo que yo ordena-
re." Así se iniciaba el reinado de la 
"libertad, de la igualdad y de la fra-
ternidad" que llegó al colmo en la 
inicua y despótica expulsión de mi-
llares de maestros sanos, sabios y 
patriotas, efectuada en nombre de la 
tolerancia (masónica) por Combes, 
Viviani y Clemenceau. Las frases de 
M. de Tracy constituyeron el ideal 
de la Convención y, a pesar de la 
enérgica protesta de Mirabeau, triun-
faron en los antros del sectarismo. 
Fué ese absolutismo el que encum-
bró a Napoleón a la cima del poder, 
como en otros tiempos encumbrara al 
célebre Alejandro. 
Quien buscare el lema del Estado-
maestro lo hallará en estas frases de 
Danton: "Les enfants appartiennent 
a la Republique avant d'appartenir a 
leurs parents." Juzgándose dueño ab-
soluto de vidas y haciendas, el dios-
Estado llegó a juzgarse; primero, 
omnipotente; luego, inmortal y por 
último infalible. Las dotes que a 
89 hubieron de adjudicarse al Esta-
do por los filósofos de nuevo cuño. 
A las soberbias frases de Luis XIV, 
"el Estado soy yo" la incredulidad 
agregó estas otras: "El Estado lo es 
todo, fuera del Estado, nada tiene 
derechos, poderes ni autoridad." He 
ahí la estadolatría contemporánea. 
Roto el yugo revolucionario por la 
Restauración del año 14, restableci-
do el Imperio de los "cien días," la 
segunda Restauración lolo conservó, 
esperando utiilazrlo en su favor, pe-
ro con iguales resultados. El error 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
(De nuestro enviado especial en Nen 
York.) 
El título ¿es original? Problable-
mente no. Pero.. .Lo que día a día, he 
de decirle al lector, desde estas colum-
nas, no lo será tampoco mucho. Va-
yase, pues, lo uno por lo otro. Según 
lo he oido asegurar al buen amigo 
Ichaso—un latinista concienzudo— 
"similia símilibus curantur"... 
El teniente Becker, que ya pasó a 
mejor vida, la electricidad mediante, 
continúa, pese a su convulsiva desu,-
parición, siendo la nota de actualidad. 
Los diarios de New York discurren, 
en largos artículos, acerca de la vida 
y hechos de. este policía, que luchó 
contra la muerte durante largos me-
ses, siendo, al fin, vencido. 
El entieno de Mr. Becker se veri-
ficará hoy, lunes. La indomable viur 
da ha logrado este pequeño éxito: re-
tener el cadáver, unos dias. Becker 
fué el6ctrocuiado el viernes, por la 
mañana. . . 
Mrs. Becker afirma, sostiene y jura 
que su espowo era inocente' "El no 
tomó parte en el asesinato del juga-
dor Rosenthal. Y yo lo probaré." Así 
ha dicho la intrépida y valerosa mujer. 
"Esta ejecución—ella añade—fué 
una venganza y un plan político del 
Grobernador Whitman". 
Y para que esta afirmación sea in-
deleble, así lo priclama una placa d© 
D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e -
c i a l , e n N e w - Y o r k . 
plata, clavada, desde ayer, en 
puerta del "fíat" que Mrs. Becker vez, al patrJotismo sajón 
ocupa, en L'niversity Avenue, núme-
ro 2291. 
La placa contiene esta leyenda: 
"Charles Becker, 
La muerte del caballericero, Mark 
L. Wiley—que viajaba en el "Iberian" 
últimamente cañoneado y torpedeado 
por un submarino alemán—no se pro-
dujo, como la de Becker, por la eloc-
tricidad. Pero ha electrizado, otra 
Hace un 
S e n s a c i o n a l a r t í c u l o s d e l 
f ' M o r n i n g P o s t * * 
Londres, 7. 
Gran sensación ha causado un ar-
tículo del "Morning Post," que con-
tiene las siguientes alarmantes fra-
ses: 
"La ciusa de las potencias de la 
entente" está pendiente de un hilo, 
guerra. Lis tiendas, cafés, "restau-
ranes", cines y teatros advertían, por 
medio de biiu visibles carteles: "Se 
asesinado, en Julio 30 de 1915, i suplica que en sus conversaciones no 
por el Gobernador Whitman". j mezcle usted asuntos relacionados con 
La inscrioción será considerada co- el actual conflicto europeo; éste no 
mo un libelo criminal. I es cosa nuestra". Actualmente, ha-»-
El citado Gobernador, actualmente | ta por los codos hablan los sulfurados 
en Albany, se dispone a exigir quejyankees! 
Mrs. Becker sea sometida a un pro 
ceso. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SALIO EL " M I A M I " ABANDONA-
DO 
Para Tampa y Key West, salió es-
ta mañana el vapor correo "Miami" 
con carga y 135 pasajeros, entre los 
que figuran muchos tabaqueros y sus 
familias que regresan a la Florida, 
por haber reanudado sus trabajos 
otras varias fábricas. 
En cámara van en el "Miami" el 
distinguido periodista señor Mario 
Muñoz Bustamante y señora, los se-
ñores Marciano Sardiñas, Alfredo 
Avila y familia, Gabriela Mendiola, 
Ignacla Pérez e hijo, Mercedes Do-
menech, Margarita Martínez, Josefa 
García de Pérez y familia, Julieta 
Rodríguez, Petrona Fleites e hijos, 
Rosalía Avila, Constantino Bomba-
ckis. Julio C. Rodríguez, Genoveva 
Ramos, Mario Pagés, José Vidal, Ig-
nacio Castañeda, Francisco Martínez, 
Consuelo Cruz y otros. 
TABACO PARA LA FLORIDA 
En esta semana el vapor "Miami" 
ha llevado en su viaje del martes y 
en el de hoy, una buena cantidad de 
tabaco en rama para las fábricas de 
Key West y Tampa, lo que hace pen-
sar que siguen muchas de ellas tra-
bajando. 
Ejto ha contribuido a que haya au-
mentado también el número de ta-
baqueros que han obtenido trabajo 
en la Florida, viéndose que siguen 
embarcando numerosos grupos de 
ellos, que estaban en la Habana sin 
trabajo. 
EL "MISSISSIPI" 
De Puerto Méjico con carga gene-
ral en tránsito, llegó esta mañana el 
vapor francés "Mississipl." 
EL FERRY. 3 LOCOMOTORAS 
En su viaje de hoy de Key Wést 
trajo el ferry-boat "Henry M, Fla-
gler" 23 carros con carga y 3 loco-
motoras armadas. 
EL EMBARQUE DE HEV1A 
A la una de la tarde de hoy em-
barcará por U Capitanía del Puerto 
el señor Se:;elj.!Ío de Gobernación 
Coronel Hevia, ene se tras'adará al 
"Saratoga" en vvión de su familia 
para dirigirse a New Yovk. 
L a epidemia del E l nuevo plan de 
ganado cultivos 
El Alcalde Municipal de Jiguaní 
ha pasado un telegrama al Secreta-
rio de Agricultura dándole cuenta de 
que en la finca "Santa Rosalía" y 
otras limítrofes, ha aparecido una 
epidemia desconocida que está cau-
sando mortandad en el ganado va-
cuno. 
La Secretaría de Agricultura ha 
pedido al Alcalde quí remita las vis-
ceras conservadas en una solución 
de formol. 
Recuerdos y Esperanzas 
Antero Alture y Oarranzana fué [ cuando comíamos sobre las cumbres 
un estudiante aplicadísimo e infati-1 dt aquellas queridas sierras o na- i 
El señor Antonio Guiraudier, ha 
presentado en la mañana de hoy, en 
Durañona, al Honorable señor Pre-
sidente de la República el plan que 
propone para el cultivo en la isla, 
basado en los estudios hechos en su 
viaje a la India, en comisión por el 
Gobierno de Cuba. 
En el plan se indica que debe de 
comenzarse su realización por la 
provincia de Pinar del Río. 
PLANTA ELECTRICA 
Se ha autorizado al señor Abdon 
Cerqueda para instalar y explotar una 
planta eléctrica en San Antonio de los 
Baños. 
Fuego a bordo 
del vapor 
"Chaparra" 
Esta mañana a las 7 y 45 minutos 
ocurrió un principio de incendio en 
el vapor cubano "Chaparra" de la 
Casa de Herrera, el cual, felizmente, 
no llegó a causar grandes daños. 
El "Chaparra" encuéntrase, como 
es sabido, haciendo algunas repara-
ciones en el Varadero del litoral de 
Casa Blanca, al que fué hace pocos 
días a su regreso de los Estados Uni-
dos, después de realizar varios, via-
jes llevando importantes cargamen-
tos de azúcar. 
Esta mañana a la hora indicada 
más arriba, el tripulante Emilio Abaz 
se encontraba calentando chapapote 
en la misma cocina del "Chaparra," 
para hacer algunas reparaciones, de-
rramándosele casualmente una parte 
de dicho chapapote caliente por el 
suelo, el cual originó el incendio. 
Debido a que al costado del "Cha-
parra" se encontraba el algibe "Ca-
ridad" proveyéndolo de agua, pudo 
combatirse Inmediatamente el fuego, 
a lo que ayudó notablemente la t r i -
pulación del vapor incendiado, lo-
grándose a los pocos momentos su 
completa extinción. 
Resultó quemada la lumbrera de 
la cocina y los picadores de la car-
ne. 
Al darse la voz de alarma, se avi-
só a los bomberos de Casa Blanca 
que acudieron con su material ro-
dante, no teniendo necesidad de fun-
cionar. 
Aún se ignora el importe de las 
pérdidas. 
La policía del puerto que conoció 
del suceso y se personó a bordo, fué 
informada por el primer oficial se-
ñor Santiago Olavarrieta, de la for-
ana en que ocurrió el suceso. 
El Capitán del Puerto se constitu-
yó en el lugar del siniestro. 
Levantó el acta el teniente de po-
licía Andrés Mortorell. 
año, aquí, apenas se oía hablar de Ta ¡ al borde, por decirlo así, del desas 
tre, siendo tan aguda y crítica la 
situación que por ningún lado se ve 
la seguridad de que se disipen las 
tinieblas que nos envuelven, excepto 
en aquella fe que se lanza ciega y 
resueltamente a desafiar el peligro, 
sin mirar a uno ni a otro lado." 
El crítico militar del "Times" ve 
graves peligros para los rusos en el 
movimiento de los alemanes en las 
provincias del Báltico, el cual, aun 
Sin embargo., aunque el caballeri-
cero Wiley es oriundo de Boston, su 
sensible muerte no ha de complicar' que en sumo grado amenazador, to-
las actuales y tirantes relaciones do 
Alemania y los Estados Unidos...El 
"Iberiam', nue zarpó de Boston, con 
rumbo a Manchester, llevaba 600 ca-
ballos para el Ejército inglés y con-
ducía, además, enormes cantidades de 
pertrechos.... 
Sin embargo, ¡qué espíritu bélico 
el de estos yankees! 
Por los paseos y las calles, y en los 
teatros cantan: "Es un buen camino ei 
de la trinchera!" A todas horas tienen 
este estribillo entre los dientes. Sólo 
que están tan lejos las trincheras... 
PASA A IÍA PLANA 2 
davía no ha sido contrarrestado por 
los rusos. 
LA EVACUACION DE KOVNO 
Copenha-'je, 7 
Be Boilíu I'ega la noticia de qu<? 
los ni**»':; r'<rarau a toda prisa la 
evacuar! >a de Kovno. El Gobernador 
de la plAca ya ha trasladado su ofi-
cina y su Estado Mayor a Novo. 
La sucursal del Banco Imperial de 
Alexandiovftk ha sido trasladad-i u 
Vilna. 
Durante la semana los habitante 
de Kovno han ido abandonando la 
ciudad. 
El traslado de heridos y hospit U-'s 
S O B R E P E D A G O G I A 
DOS HECHOS 
La Historia en nuestra Universi-
dad Nacional y en la "Inmaculada 
Concepción." 
I 
"Si bien los Cubanos llegaron a al-
canzar a fuerza de constancia y lu-
"chas fratricidas su suspirada inde-
"pendencia, no es menos cierto que 
"sus protectores han sabido sacar el 
"mejor partido de su desinterés. La 
"isla pertenece hoy en sus tres cuar-
"tas partes a propietarios america-
"nos que en su día sabrán hacer valer 
"BUS derechos ante sus protegidos, y, 
"como si esto no bastase, el Gobier-
"no de Washington ha impuesto al de 
"Cuba un tratado en cuyos ocho ca-
pí tu los está sintetizada la indepen-
"dencia de lat isla y cuanto ésta pue-
"de esperar del protectorado ameri-
"cano. En dicho interesante docu-
"mento queda acordado que el Go-
"bierno cubano no puede firmar nin-
"gún tratado con cualquier potencia 
"extranjera sin la autorización de los 
"Estados Unidos. 
" . . . T a l es el coronamiento de la 
"estatua levantada a la independen-
"cia por los que han sido, son y se-
g u i r á n siendo, a pesar de todo hi-
jos de la DESVENTURADA Espa-
"ña. (Hstoria Contemporánea, por 
"Gustavo Ducondraty. París, 1902.— 
Traducción española de texto en la 
Universidad de la Habana; páginas 
942 y 943.) 
I I 
H—¿Qué dice el artículo primero 
"del Apéndice? 
"—Que el Gobierno de Cuba nunca 
"celebrará con ningún Poder o Pode-
"res extranjeros ningún Tratado u 
"otro pacto que menoscabe o tiendai a 
"menoscabar la independencia de Cu-
"ha, ni en manera alguna autorice o 
"permita a ningún Poder o Poderes 
"extranjeros obtener por colonización 
"o para propósitos militares o nava^ 
"les o de otra manera, jurisdicción 
"sobre ninguna porción de dicha Is-
"la. 
"—¿Qué expresa el attículo ae-
"gundo ? 
"—Que el Gobierno de Cuba no asu-
PASA A IÍA UI/TIMA PLANA 
se va efrctuaiido con gran rapidez. 
Dice también que cerno consecuen* 
da de la cnida d/' Varsovia los ale-
manes se proponen trasladar diaria, 
mente unos noventa mil hombres del 
teatro oriental de la guerra al acci-
dental y que 'm el curso de unas re-
manas ya habrán trasladado más de 
un milln do hombres. 
DOS VAPORES AMERICANOS 
APRESADOS 
Malmo, Suecia, 7 
Los barcos de guerra alemanes han 
apresado los vapores americanos 
"Lama" y "Wlco* que con cargamen-
to d)' petrleo se dirigían hacia Esto-
kolmo. 
Ambos vapores fueron conducidos 
a Swuinemunde. 
NUEVO PRESIDENTE DE PORTU-
GAL 
Lisboa, 7 
El Doctor B. Machado ha sido eler. 




Recientemente falleció en Marse-
lla una señora muy rica, en cuyo 
testamento hay la cláusula siguien-
te: 
"Si yo muriese antes de finali-
zar la guerra, mi cadáver será pro-
visionalmente sepultado én la bóve-
da de la familia y después se enterra-
rá definitivamente en el lugar en 
donde se libre la batalla decisiva de 
la victoria. 
"Toda mi fortuna la dejo para la 




Las autoridades turcas, según te-
legrama recibido de Constantinopla, 
han ordenado que todas las mujeres 
y niños residentes en Aivalik, costa 
del Asia Menor, se trasladen a pue-
blos interiores. 
El número de personas que por 
esa orden militar tienen que salir do 
la expresada ciudad y abandonar loa 
intereses no trasportables asciende a 
unos doce mil, la mayor parte de na-
cionalidad griega. 
El gobierno de Grecia le ha diri-
gido al de la Sublime Puerta enérgi-
ca protesta contra semejante orden, 
cuyos perjuicios serán irreparables. 
PROPOSICION DE PAZ 
Amsterdam, 7. 
Corre wiuí la noticia de que los paí-
ses neutrales, de manera extraoficial, 
están discutiendo la conveniencia de 
proponer conjuntamente la paz. 
PASA A IÍA ULTIMA PLANA 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Manuel Herrera para un taller de 
zapatería en Monte 226. 
Y Buenaventura Puig para una fá-
brica de escobas en Diaria 22. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anúnciese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
Una menor in-
toxicada 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistida esta mañana 
por el doctor García Domínguez, de 
síntomas graves de intoxicación, la 
menor de cuatro años de edad, Marta 
Matrero, natural de la Habana y 
vecina de Dolores 16. 
Ante la policía de la 12a. Esta-
ción manifestó la mamá de Marta, 
que dicha intoxicación la sufrió su 
hija, al ingerir un poco de luz bri-
llante. 
Por contar con recursos para su 
curación, pasó a su domicilio, dán-
dose cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Tercera Sección. 
gable. 
No tenía una imaginación muy vi-
va, ni una memoria muy poderosa 
ni una precocidad muy acentuada, ni 
siquiera una salud muy completa. 
Heredó la férrea tenacidad cantá-
brica de su padre y la fría serenidad 
de ánimo de su madre, una distin-
guida cubana, notable por su inteli-
gencia y presencia de espíritu. 
Los brillantes temas históricos y 
geográficos que entusiasmaban a 
otros muchachos, apenas si interesa-
ban a Antero, que era sereno e In-
conmovible como un estudiante de 
raza y educación nodlca. No apren-
día en poco tiempo como otros; pero 
lecordaba de maaiera intensa lo que 
aprendía.\ 
Las altas matemáticas, el dibujo y 
el álgebra constituían su especiali-
dad más descollante. Mereció gran-
des premios y altos honores. Rafael 
Cruz Pérez iba desde SanctI Spíri-
tus a Guadalupe (O. camagüeyano) 
a visitarle cuando Antero iba a ese 
su lugar nativo a pasar la época de 
las vacaciones. Otros doctos de la 
época a que me contraigo (dos lus-
tros antes del final de la centuria pa-
sada) se complacían en hacer notar 
su profundo talento analítico y sus 
grandes cualidades sintetizantes, en 
numerosos trabajos literarios publi-
cados en diarios y revistas de la épo-
ca. 
Una afección hepática llevó a An-
tero al sepulcro antes de cumplir 
dleriséis años. Su muerte fué senti-
dísima. Yo, que más que su condis-
cípulo fué su hermano de crianza, le 
recuerdo diariamente y su rfiemoria 
existe en mí tan intensa hov como 
lábgímos en los profundos charcos de; 
aquellos claros e inolvidables ríos. 
Comparable con Antero Alture en 
cuanto a aplicación e inteligencia es 
un jovencito proveniente del O. ca-
magüeyano también nombrado Delio 
Silva y Castro. Véase su hoja de 
servicios en su gran campaña o lucha 
por la vida. 
Primer año. Sobresaliente en Geo-
grafía Universal. 
Segundo año. Sobresaliente en His-
toria Universal. 
Tercer año. Sobresaliente y pre-
mio en Literatura Castellana. 
Cuarto año. Sobresaliente, siendo 
felicitado por el Tribunal en pleno 
integrado por los catedráticos docto-
res Desvernine. Aaragón y Erbiti, 
que calificaron de admirable por to-
dos conceptos el trabajo del joven 
Silva Castro. 
Antero Altuve constituye un intenso 
recuerdo el talentoso Delio Silva re-
presenta una bien fundada esperan-
za. Sus amantes padres y sus leales 
amigos tienen fe en sus brillantes 
futuros destinos. 
Hasta el hecho de no provenir de 
capa social rica de dinero, es un ex-
ponente del esfuerzo realizado por 
dicho buen estudiante. 
Psicólogos y sociólogos han llega-
do a la conclusión de que la herencia 
y el medio social en que se nace y 
se convive influencia el modo de ser 
del individuo. Así, indudablemente, 
debe ser. 
Silvita corresponde a linajes de per-
sonas inteligentes, abstemias y sin 
vicios. Forzosamente debe semejar-
PASA A IÍA ULTIMA PLANA 
Varios títulos de 
minas 
REGISTROS MINEROS 
Se ha autorizado al Gobernador de 
Pinar del Río para que expida a los 
señores José Francisco Nodarse y 
Carlos M. Vélez los títulos de pro-
piedad de las minas de hierro y co-
bre tituladas "América" y "Encar-
nación," situadas respectivamente en 
San Juan y Martínez y Pinar del 
Río. 
Se ha dispuesto que por el Go-
bernador de Pinar del Río se recla-
me del señor Jacobo González Go-
vantes la cantidad qúe le falta por 
ingresar en la Zona Fiscal para com-
pletar los derechos del expediente de 
la mina de cobre "La Fe" y en caso 
de no satisfacerlo cancelar dicho ex-
pediente. 
E l n u e v o p a b e l l ó n " S e g u n d o A l v a r e z " i n a u g u r a d o a n o c h e s o l e m n e m e n t e 
e n l a c a s a d e s a l u d d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
S U C E S O S 
lOH. "CHICO"! 
A las ocho de la noche de ayer, te 
: empeñó en interrumpir el tráfico pú-
; bllco. en Consulado y Colón, según 
dijo el vigilante número 628, señor J. 
Nadal, el joven de 27 años, vecino de 
San Miguel 66, Rafael Gómez Pérez, 
I y al decirle que no siguiera sirviendo 
í de interrupción, Rafael le contestó: 
"¡oh, chico"! 
BAGO SIGUE IMPERANDO 
En estado gravísimo de embrláguez, 
fué llevado a presencia del capitán 
Hidalgo, por el 607, vigilante, el hlj 
de la gran república del norte, Jhon 
Braunm; que en Prado y Dragones, 
| a las diez y media de la noche de 
ayer se empeñó en llamar la atención 
del público pronunciando con voz 
estentórea un discurso, pero como los 
• vapores del alcohol afluían a su ce-
rebro, resultó la oración un escán-
dalo. 
¡ESO ES FAJARSE! 
El vigilante 930, señor Soto, condu-
jo a la tercera estación de policía, a 
los jóvenes de medio siglo de edad, 
Juan Vivó, de Mercaderes 4 y a Gre-
gorio Villa, de Industria 96, los que 
acusa de haberlos encontrado, apesar 
de la edad de 50 años que tienen los 
dos protagonistas, en tremenda re-
yerta en Prado y San José. 
Los acusados dijeron que habían te-
nido un disgusto y que por eso se pe-
N O T I C I A S 
DOS CREDITOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto concedien-
do un crédito de cuatro mil pesos pa-
ra el dispensario de niños pobres me-
nores de dos años. 
Por otro decreto se concede un cré-
dito de tres mil pesos mensuales para 
el sostenimiento de doscientos niños 
*le la Colonia Infantil a razón de 15 
pesos mensuales cada uno. 
A LOS ASPIRANTES A CHAUF-
FEURS 
La Sección de Gobernación del Mu-
nicipio advierte a los aspirantes a 
chauffeurs que entén pendientes d« 
exámenes, la obligación en que están 
de presentar su partida de bautismo 
o certificado del Registro Civil para 
unirla al expediente, sn cuyo requisi-
to no serán examinados por el Tri-» 
bunal. 
EL PRESUPESTO DEL MARIEL 
En al Secretaría de Gobernación s« 
ha dado por terminada la revisión o 
exámen del presupuesto ordinario dal 
Ayuntamiento del Mariel, haciéndo-
sele algunas objecciones en el capítulo 
do Ingresos. 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Churruca entre Pezuela. 
y San Cristóbal; Pérez solar 10 man-
zana 17 del reparto Ojeda; San Ber-
nardino Solar 19 manzana 20 y Cal-
zada de Bejucal kilómetro 6, Arroya 
Apolo. 
EL PABELLON "ZORRILLA" 
El Presidente de la Asociación de 
Dependientes ha solicitado Ucencia 
del Ayuntamiento para realizar re-
formas en el pabellón "Zorrilla", de 
la quinta de salud "La Purísima Con, 
cepción." , 
MITIN DE PROPAGANDA 
El Presidente del Partido SoclaliS' 
ta ha pedido autorización de la Alcal-
día para celebrar un mitin de propa-
ganda en el Campo de Marte, mañana, 
domingo, a las ocho de la noche. 
Se ha concedido el permiso. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Alcal-
de que en Georgia esquina a Alegría, 
en el Calvario, y en Santa Irene «m-
tre San Benigno y Flores, en Jesús 
del Monte, están «jecutando obras sin 
licencia. 
También ha denunciado la policía 
que en el Matadero Industrial viene 
funcionando un garage sin pagar con, 
tribución. 
OBJETOS DECOMISADOS 
El Juzgado Correcional de la Sev» 
clon Primera ha remitido al Ayunta' 
miento infinidad d eobjetos decomú garon. 
El Vivó, no fué muy vivo, pues el I sados en diversas causas. 
Villa le causó una hiperhemia en la Dichos objetos han sido enviados * 
^ J I O Í Fosos Municipales,^-región nasal izquierda. 
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E D I T O R I A L 
El nuevo empréstito n i c i p o l 
@@®@ 
fes 
J |L señor Alcalde de la 
Habana ha indicado al 
Ayuntamiento la con-
veniencia de la unif i -
cación y reconocimien-
to de la deuda municipal, según 
proyecto que presen ta rá oportu-
namente. Según ha manifestado 
la autoridad local, el plan que 
tiene iconcebido a ese f i n consiste 
en la emisión de diez millones de 
pesos en bonos, que devengarán 
un interés anual del 5 por ciento, 
para recoger la llamada deuda 
flotante, que asciende a cerca de 
tres millones de pesos, pagándo-
se a los acreedores solo el 50 por 
ciento de lo que se les debe; sa,-
tisfacer, después, lo que adeuda el 
Ayuntamiento desde el año de 
1899—que asciende a unos dos 
millones—con un descuento del 
10 o del 15 por ciento, pagar 
también lo que adeuda al Estado 
y emplear, en f in , el remanente en 
obras y mejoras en la ciudad, al-
guna de las cuales las ha indica-
do el general Freyro. 
Ese proyecto, por tratarse de 
un emprést i to hecho por un 
ayuntamiento tiene que ajustarse 
a lo que establece el t í tulo V I de 
la vigente Ley Orgánica Munici-
pal, y tiei^ipo habrá para juzgar-
lo en todos sus detalles para que 
los vecinos puedan darse cuenta 
de la operación cuando emitan su 
voto en el referendum a que ten-
drá necesariamente que someter-
se la operación, por mandato ter-
minante de dicha Ley. 
Las cosas tienen un valor y un 
carác te r intrínsecos, y ese valor y 
ese carácter no var ían por que so 
dé a aquellas un nombre- distinto 
del propio. Pensar que la creación 
de una deuda, y nada menos que 
perpetua, no es un e m p r é s t t o , 
porque no se quiere emplear la 
palabra "emprés t i t o , ' sería uue-
r i l . 
Pero ahora «olo quedemos ha 
cer algunas observaciones acerca 
de la poca justicia que revela el 
propósito de pagar a los acreedo-
res anteriores al año de 1899 s>: 
lo el 50 por ciento de lo que se les 
delbe, y eso en bonos, cuyo tipo 
de emisión se desconoce aún, 
cuando de haberse cumplid.) lo 
dispuesto en las órdenes m i l i t a n ^ 
que regulaban la Hacienda Muni-
cipal y^después en la vigente Ley 
Orgániea sobre la forma de pa-
gar esas obligaciones, el Ayunta-
miento de la Habana y mucho.", 
otros de la República ya te i ídr ían 
enjugada gran parte de la expre-
sada deuda. Y es tanto más d i lla-
mar la atención esa forma de pa-
go cuando a acreedores más re-
cientes, que no han tenido qu-3 pa-
sar por el calvario de los otros, se 
les coloca en una condicióu tan 
favorable como las de pagarles 
con un simple descuento, lo cual 
tampoco nos parece justo, porque 
no hay causa que legitime que el 
Ayuntamiento de la Habana esté 
alcanzado por esas deudas co-
rrientes en dos millones de pesos, 
n i mucho menos que tenga pen-
dientes atrasos con el Estado. 
Hay que fijarse en las obliga-
ciones y recursos que tenía antes 
del año de 1899 el municipio y 
los que ha tenido después. Todo? 
los cargos de mayor gasto han pa-
sado al Estado, y en cuanto a in-
gresos, fueron éstos mejorados 
con la reforma tributaria llevada 
a cabo en la primera interveu uón, 
y todavía se ampliaron a part ir 
del día en que se promulgó la 
vigente Ley Orgánica. La situa-
ción en que se encuentra el Ayun-
tamiento con respecto a su deuda 
flotante-y a lo que debe al Esta-
do no tiene, por consiguiente, 
just if icación; y si se observase 
una conducta económica más con-
forme con las conveniencias pú-
'blicas no sería necesario aumen-
tar la deuda municipal consolida-
da, para enjugar la flotante, pu-
diendo hacerse ésto con los re-
cursos ordinarios, y dejar el em-
présti to, caso de realizarse, para 
obras de mejoras y reformas de 
que está necesitada la Habana. 
E l emprésti to que trata de rea-
lizarse exigirá como es consi-
guiente, la fijación de los impues-
tos adecuados para cubrirlo, co-
mo exijen la Constitución y la Ley 
Orgánica Municipal, y no sabe-
mos qué fuentes de tr ibutación 
podrá gravar el Ayuntamiento, 
cuando todas, ya directa ya in-
directamente, están sujetas a si-
tos impuestos y no existe, que se-
pamos, alguna otra que pueda es 
tablecerse. sin que se advierta in-
compatibilidad con el sistema t r i -
butario del Estado. 
Observaciones son éstas que 
hemos querido apuntar acerca de 
la importante, operación finan-
ciera que se anuncia, a resera de 
tratar el asunto con más extensión 
cuando dé a conocer en toda su 
integridad sú proyecto el s e ñ v 
Alcalde de la Habana. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L I ^ A S 
" L A L U Z " , D B A V I L E S 
mamm 
L U Z 
EN MANTECA 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to ¿ u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o 
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. : H A B A N A . 
B a t u r r i l l o 
De la Guerra y.. 
V I E N E m : I J A PRIMARA 
Pero si se proponen llegar hasta 
la misma lír.ía de fuego, no cabe duda 
que lo lograrán. La Gran Bretaña, 
es, en esto, bondadosa y cortés. Invita 
al combate, y hasta cede el primer 
lugai-. 
De lo que .se muestra, muy orgullo-
sa, el Canadá. Realmente, es un ho-
nor. . . 
* * * 
La contienda, además, da tiempo pa-
ra todo. Al-xie Andreievitch Poliva-
noff—ya ¿e acabó—ministro de la 
guerra, en el Gabinete del Czar de 
Rusia, ha dicho, hoy, aniversario dei 
magno confl.cto:—"Mi opinión, en po-
cas palabras, después de un año de 
guerra es la siguiente: El enemigo es 
fuerte y cruel y he aquí precisamente 
la razón por la cual, Rusia y sus he-
roicas aliadas deben continuar las 
hostilidades—aunque se prolonguen 
años y años—hasta que el enemigo 
sea completamente aniquilado". . . 
* * * 
Sir Edward Grey, por otra parte, 
ha enviado un mensaje a los Estados 
Unidos, con motivo de iniciarse hoy 
la segunda etapa de la campaña. 
"Las rabones que la Gran B r e t a ñ a 
tuvo en cuenta para romper con Ale -
mania^ se hallan inspiradas en ios 
nobles ideales de nuestra raza, £ 1 
Reino Unido, y ei Imperio todo, ayu-
dados por .sus galantes aliadas, e s t á n 
hoy, como hace un año, firmemente 
dispuestos a proseguir combatiendo, 
hasta aniquilar totalmente el mi l i t a -
rismo alemán, como la única cierta 
medida para lograr una paz perma-
nente en el mundo". 
* * * 
Poincaré en París, ha asegurado lo 
mismo, poco más o menos . , . "Fran-
cia—ha dichc él—se halla hoy mejor 
preparada, más dispuesta y firme que 
•hace un año. Nuestros ejércitos ?«J 
conservan intactos. Pronto, además 
el pueblo francés tendrá una grata 
sorpresa". 
* * * 
Esta sorpresa— seamos del todo i n -
discretos—ccn&lste en transportar, 
desde el puerto ruso de Archangel, 
y hasta el norte de Francia, quinien-
tos mil cosacos... 
Esta noticia comenzó a circular, por 
esta misma fecha, ya el año pasado.. 
* * * 
En fin el Kaiser, solemnemente, ha 
vuelto a asagurar, que, ante Dios y 
la historia, su conducta está justifi-
cada: "Yo no he querido esta guerra.. 
Todos los poderes del mundo, durante 
diez años, ñe han Ido confabulando, 
para humillar el Imperio.. .Pero to-
do ha sido y será en vano, porque el 
Señor está con nosotros...' 
Mas—sea dicho esto, a modo de dis-
creto aviso—¡que no se descuide el 
Emperador! 
Hay un lefrán muy español, que 
-asegura: "Fíate de la Virgen". Y en 
unos viejos versos, se canta, además: 
"Vinieron los sarracenos 
y nos molieron a palos..' 
Etcétera. 
L. Frau MARSAL. 
New York, Agosto 2 de 1915 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
OS grandes diarios «Se la 
Habana han tenido con-
gratulaciones para la Ca-
sa de Giralt e Hijo, por 
haber obtenido medalla 
de oro en la Exposición 
de San Francisco, por un piano cons-
truido aquí con maderas preciosas ele 
"esos campos donde la majagua cre-
ce," que dijo el poeta. 
Y en efecto, debe ser una magmn-
ca obra de arte ese piano, por su 
construcción y sus condiciones armo-
nicas, para haber obtenido tal honor, 
i en un país donde también se nacen 
! buenos pianos, siendo la distinción 
' un reclamo para nuestra industria, 
I rival vecino de la suya. 
Con ese motivo, un estimable lec-
tor cree y yo con él, que no se ha de-
i bido decir escuetamente que han si-
l do premiadas varias industrias cuba-
1 ñas; ni cuando se hayan citado algu-
nas, ha bastado eso; sino que muchos 
aplausos y muchas frases de aliento 
deben resonar, para estímulo de los 
¡ productores y para propaganda en fa-
i vor del país; pues cuanto más so 
: produzca en él, menos dinero se nos 
i marchará, más ocupación tendrán 
I nuestros obreros y mayor sera la 
prosperidad general. 
En este punto, mi lector habrá vis-
to la insistencia, la tenacidad, con 
que vengo sosteniendo que ahí esta 
el secreto de muchos bienes futuros y 
de muchas comodidades presentes; 
que se sirve bien a Cuba, y se de-
muestra amarla», y se labora por su 
grandeza, procurando producir todo 
lo más posible de artículos que impor-
tamos, para que nuestras clases tra-
bajadoras tengan ocupación y pan, y 
paraj que los patronos, los Industria-
les que se enriquezcan, viviendo en 
el país, teniendo familias en el país, 
aquí dejen sus riquezas y al embelle-
cimiento y la cultura de Cuba con-
tribuyan con dinero que, de otra suer-
te, va a robustecer la prosperidad de 
otras tierras. 
Ese piano de Giralt vale más que 
cien discursos y que mil artículos pa-
trioteros, que antes perjudican que 
favorecen al verdadero patriotismo. 
Por ahí anda el tercer hijo litera-
rio de Manuel Alvarez Marrón: "Bur-
la Burlando" colección de artículos 
humorísticos, tercero de la serie, ma-
nantial número tres de chistes, de 
sátiras finas, de escenas de costum-
r 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DK LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
1 1 1 DE U G B M 
D e p r e s i ó n d e l e s p í r i t u a l i a d o . P e r n i c i o s a 
i r r e s o l u c i ó n . L a o p e r a c i ó n d e l o s D a r -
d a n e l o s . L a V o z d e C o r z o . 
¡ ¡ F I N D E T E M P O R A D A ! ! 
LIQUIDACION DE VESTIDOS Y BLUSAS 
para SEÑORAS y TRAJECITOS para NIÑOS 
O f r e c e m o s u n a o p o r t u n i d a d , p a r a t e r m i n a r c o n 
l a s e x i s t e n c i a s d e l V e r a n o , 
v e n d i e n d o e s t a s m e r c a n -
c í a s m á s b a r a t a s q u e s u c o s -
t o e n N e w - Y o r k . . « 
Se necesita liquidarlo todo en este 
mes, para dar cabida a las nuevas reme-
sas de la entrante temporada. 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
C8448 
I 
alt Id-lo. 3t-3 
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El telegrama de anteayer dando 
cuenta de las tristezas de Londres en 
el primer aniversario de la campaña, 
ecusa una depresión de espíritu en el 
pueblo inglés, engendradora de un 
tremendo pesimismo ante la pers-
pectiva de otra año de guerra. 
Esto es tan cierto que ya se levan-
ta la voz en forma airada contra el 
gobierno, no solo por haber roto la 
política tradicional inglesa, mezclán-
dose en esta contienda sin necesidad, 
ciño por haber abordado operaciones 
tan desdichadas como la do los Dar-
danelos, poniendo en entredicho el 
vacilante poderío inglés. 
El "Daily Mail," en su número del 
T de Julio, dice a este respecto: 
"Esa expedición se ha debido a la 
Iniciativa de algunos políticos que ni 
eiquiera estaban enterados de que 
Alemania poseía submarinos capaces 
de llegar a los Dardanelos después de 
pasar frente al Peñón. 
Y esos sumergibles llegaron a su 
destino, han alejado a nuestro ejérci-
to de la base naval británica y en 
dos días han echado a pique a dos 
buques de guerra. 
IíTcíoIíe?^ 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada io 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—uíí-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telcsra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
E£SPON2AJSL,pa 
Igualmente ignorábamos que dispo-
nían los turcos de ametralladoras. 
De continuar así, de no apartar del 
Gobierno a los "aficionados," perde-
remos el apoyo de nuestros aliados 
y la confianza de nuestras colonias." 
- Por su parte, el "Daily News" ha 
publicado estas líneas: 
"No cabe duda de que ha consti-
tuido un grave error ese mal apoya-
do ataque a los Dardanelos. 
Pero aún no ha llegado el momen-
to de exigir responsabilidades." 
Ya ven los que me llamaban iróni-
camiente Aníbal, Alejandro y César, 
pretendiendo burlarse de mi porque 
juzgaba disparatada la operación, 
ya ven, repito, que en la propia In-
glaterra se la juzga idea descabella-
da y se espera la ocasión para exi-
gir responsabilidades. 
En Francia ocurre lo mismo. Di-
putado hay que censura abiertamente 
al gobierno y un exoflcial de artille-
ría critica al Ministro de la guerra 
por la mala dirección de las opera-
ciones. 
En plena Cámara francesa se pre-
guntó quien había aconsejado la ex-
pedición a los Dardanelos y qué Jun-
ta técnica militar informó en sentido 
favorable. 
A Joffré se le critica con dureza 
y se habla de la conveniencia de sus-
tituirlo por Gallieni o por Manoury 
si sana de su herida. 
Por otra parte se remueve la cues-
tión del alto mando y se negocia con 
nglaterra para que el ejército inglés 
quede bajo el mando del generalísimo 
de los franceses. 
Todo esto son energías que se pier-
den y acusan un estado indeciso pre-
cursor da 1A catástrofe^ ftues los es-
píritus irresolutos nunca tuvieron el 
acierto por compañero. 
El pueblo inglés no quiere ni con-
siente la fusión de ajnbos Ejército en 
f ranela; dicen sus periódicos que pue-
den aumentarse los enlaces, pero que 
el Ejército Inglés debe tener su fren-
te propio, su mando independiente y 
su misión con absoluta separación de 
la francesa. De este modo puede el 
soldado Inglés conservar las comodi-
dades Inverosímiles de que goza. En 
los Dardanelos tienen los ingleses 
hasta luz eléctrica en las tiendas, 
mientras los franceses duermen en 
cuevas Improvisadas en el suelo. 
Esto provoca celos, rencillas y com-
petencias, gusanos que corroen y 
quebrantan esa cohesión que debe 
existir, tan necesaria para alcanzar 
el triunfo, siendo causa de críticaes 
acerbas y de general descontento, al 
extremo de hacerse indispensable la 
cruzada del silencio para evitar ma-
les mayores si se sigue hablando en 
esa forma de la guerra. 
La opinión pública está cansada de 
ofrecimientos siempre incumplidos y 
de promesas no satisfechas. Quie-
re una ofensiva general, un movi-
miento de avance que Inicie una era 
de operaciones distinta de la muerte 
lenta que suponen los atrinchera-
mientos. Y si ese enorme movimien-
to militar cuesta a los anglo-france-
POS dolorosos sacrificios, lo soporta-
VAPORES 
V A L V A N E R A 
rán resignados si ven a la patria l i -
bre del invasor que hoy la estrecha y 
la oprime. 
Nadie cree ya en que los alema-
ne? estén hambrientos, ni en que su 
desesperación es tal que pedirán la 
paz de un momento a otro. Pasó la 
ípoca de los engaños y el pueblo se 
impacienta de no ver otra cosa posi-
tiva que las interminables listas de 
bajas y la perspectiva de una nueva 
invernada en las trincheras y con el 
enemigo dentro de casa. 
Penas nos da conocer de los hechos 
heroicos que realizan los franceses de 
manera tan estéril. Aquí y allá, sur-
gen aislados esos bravos que sacrifi-
can la vida en holocausto de la pa-
tria, sin que tan admirable materia 
prima sea bien empleada por los je-
fes superiores ; pues estando los ale-
manes en período tan crítico en el 
Oriente y teniendo los anglo-france-
ees setenta y ocho cuerpos de ejér-
cito en el teatro occidental, no me ex-
plico esa inercia que deprime y abo-
targa, habituando al soldado a_ com-
batir desde los parapetos y haciéndo-
lo p€rder ese arrojo franco que les 
hace temerarios en los asaltos. 
Esta es la situación tal y como 
se desprende de la lectura de la pren-
sa de Londres y de París, confir-
mándola los cables, particularmente 
el que anteayer calificaba de peregri-
naje la procesión que marchaba ha-
cia la Catedral de San Pablo en Lon-
dres. 
Ahora digan lo que quieran nues-
tros impugnadores, que no por eso 
variará un ápice la situación tristísi-
ma de los aliados. 
Italia declaró la guerra al Austria, 
pero no al imperio del Kaiser. Es-
te se ha abstenido de hacerlo y las 
relaciones han quedado así de igual 
modo que entre Italia y Turquía; de 
modo que, en realidad, Italia no es-
tá en guerra oficialmente nada más 
que con el imperio de Francisco Jo-
sé. 
Una Corzada: 
"En la edición de la tarde del 28 
de julio, Gil del eRal se deshace en 
elogios del soldado francés. Es ver-
dad que no lo hace por cuenta propia, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en El Pasa-
Je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrasía. 
sino reproduciendo lo dicho por un 
periódico alemán . . . pero por algo se 
empieza." 
No, son los aliados los que tienen 
que empezar, porque todavía tienen 
los azahares en la frente 
" Otra Corzada: 
"No pensando más que en el pre-
sente, aqaso "El Día" tenga razón. 
¡Los títulos de la renta alemana es-
tán por los suelos y pueden adquirir-
se por dos pesetas! Pero si, con un 
poco de previsión, se considera el 
porvenir, vése claramente que dentro 
de unos meses habrán bajado toda-
vía más, y que, al terminarse la gue-
rra, no tendrán va/lor de ninguna cla-
se." 
Eso ol dice "La voz de la Justicia" 
a ver si hay algún bobo que lo cree 
y le ofrece "Renta alemana" por las 
dos pesetas citadas. 
Luego, el propio colega se apresu-
raría a decir cue se había equivocado. 
G. del R. 
bres, particularmente de costu^v 
de cerca del Camtábrlco. m,)pea 
Estos trabajos de Marrón, no 
perados en su género por ningún ^ 
escritor de nuestros días en c 
llano, aunque se relean varias * ^ 
hacen reír siempre; sus tipos, rid^* 
los o sencillos, quijotescos o' tos ^ 
generalmente sanos en medio H C03' 
ignorancia, están descritos a(lm•R,' 
blemente; a veces con una> sola f / ^ ' 
con una exclamación, en un gesto^"' 
deano, quedan fotografiados. £ a1' 
especialidad de nuestro queridn 8 ^ 
pañero en el DIARIO DE LA MA^' 
NA. 
Todavía no ha escrito él nineu 
revela patológica con el estudio ah 
lítico de los fenómenos fisiolójri ' 
presentados por las visceras del 08 
joto o la sujeta,' según confesó a T 
imaginario prologuista; ni menos ha 
esperanzas de que escriba monsthi^ 
sidades como la del libro de Marc0" 
Suárez; ni ha impreso y vendido nu? 
nografías ampulosas tratando punt 
de filosofía, pedagogía, biología o so* 
ciología. Se ha concretado a obseN 
var costumbres de indianos en Espa' 
ña y de emigrados en Cuba, ha soî  
deado en lo íntimo de la psicología ¿ 
gentes humildes, y ha logrado que to-
do el mundo, aquí y cerca del Cantá-
brico, le lea y le quiera bien 
Si se usara en literatura corno en 
medicina, especializar la profesión 
como hay médicos especialistas de ni! 
ños, oculistas, de enfermedades del 
riñón y hasta de neurasténicos, qu9 
suelen ser los enfermos más volunta-
rios que se conocen, porque se em-
peñan en estarlo, y algunos se mue-
ren sin estarlo realmente, el autor de 
"Burla Burlando" podía poner sobre 
la puerta de su honrado hogar una 
placa que dijera: 
"Alvarez Marrón, especialista en 
hacer reír sin groserías y en censu-
rar malos hábitos sin ofender." 
J. N. ARAMBURU. 
Un anuncio a tiempo en el DIARIO 
DE LA MARINA «'s tan eficaz como 
el agua dol Inno para los enfermos 
del estómago: que siempre los sano. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-42 31. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, ¿otares i 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más ímjo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cubo, 32 de C a 5, Tel6. 
fono A-8450. 
13444 si iL 
E n e l a n i v e r s a r i o d e la 
m u e r t e d a m i h i j i t a 
V i r g i n i a , a l o s s i e te 
a ñ o s d e e d a d 
I En vano pasa el tiempo, hija que-
rida! En vano tus padres quieren ha-
llar consuelo. 
Un año ha transcurrido desde tu 
partida y aun estamos tu pobre ma-
dre y yo poco menos que anonadados. 
¿Pero, cómo es posible, ni aun ima-
ginable, que tu recuerdo se disipe «le 
nuestro pensamiento? Tu desapari-
ción eterna no ha llegado a conce-
birla todavía nuestra mente. Aun vi-
bra en nuestro oído tu dulce voceci-
ta, que con sus variados tonos y de-
licadas entonaciones, rumoraba un 
eco del concierto de los ángeles; ha-
ciendo concebir a tus felices padres, 
un mundo de gloria, un mar de ilu-
siones. 
Siempre nuestros consejos y re-
prensiones hallaron eco de corres-
pondencia en tu clara inteligencia; y 
tan dispuesta estabas siempre a pen-
sar en cuanto significara progreso, 
que era tu cerebro cual terreno abo-
nado, donde sin ningún esfuerzo, ger-
minaban los cariñosos consejos da 
tus padres. 
El Todopoderoso hizo venturoso 
nuestro hogar con una parejita da 
ángeles, de la que tú eras la primogé-
nita. Tus padres se hallaban poseí-
dos del deber y responsabilidad tan 
grandes, que Dios impone a cuantos 
tienen la gloria de concebir el títu-
lo de tales y para cumplir como bue-
nos y transmitir a los frutos de sus 
amores, la enseñanza que a su tiem-
po recibieron de los suyos, pactaron 
firmemente la concepción de este pro-
pósito y compartieron entre ambos 
esa misión; haciendo orgullosos, con 
tal fin, acopio de máximas y sanas 
doctrinas; procurando con el ejemplo 
hacerlas buenas e imborrables. Pero 
nuestra dicha, nuestra felicidad era 
tanta, que Dios tuvo celos de su 
obra y queriendo compartir entre él 
y nosotros la dicha de tenerlos, te 
llevó a su lado. ¡En su mano estuvo 
el concedérnosla, también la tuvo pi-
ra privarnos de ella! ¡Logra de él, 
que no nos arrebate por completo el 
tesoro que nos dió, que nos deje con-
servar la parte que nos queda! 
¿Por qué le está vedado al hom-
bre saber cómo ocurren ciertas co-
sas ? ¿Para qué nacemos? ¿Para 
qué tener hijos cuando hemos da 
perderlos a corta edad, sin recoger 
el fruto <ie nuestras enseñanzas, de 
nuestros afanes? ¿A qué torturar el 
alma de los padres cuando comien-
zan a concebir la santa misión que 
les impone la crianza de sus hijitos, 
para hacerlos útiles a Dios y a la 
sociedad ? 
¡Todo es misterio, nada hay en 
concreto que satisfaga el anhelo de 
los afligidos! ¡Solo sabemos que ve-
nimos al mundo para sufrir! 
Sé del cielo, hija querida, Puc9 
Dios así lo ha querido; pero impiitir3 
del Altísimo, consuelo y resignación 
para tus afligidos padres que desde 
la tierra te bendicen. 
Agosto 7 de 1915. 
L. Fernández ABREU 
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»5 "MARIA CRISTINA 
Se les avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, dtsde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez, frente ai Parque 
C 3535 }&H 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
= ñ a s T R O Y j s e i m p o n e . ^ 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
f P I P I — Unicos importadores de la — 
t L - d i ^ T I \ s O i 9 T80Y LAUNDBY MACBWEBY Co, 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y cxprimldoras y también de moto-
res <Je todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
H A B A N A . SABADO. 7 DE AGOSTO DE 1915. 
DIARIO DE L A M A V I N A I-AÜIIÍA TEES. 
DESDE ESPAÑA 
e n t ierras de C a n t a b r i a 
en 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Un mes se cumple hoy del día | cia nativa, que el autor proáigio-
que, hal lándome en la Monta-, so había sabido conservarles al 
ña, escribí desde Puente Viesgo sacarlos de la nada para hac^rlbs 
una "Postal Montañesa , " en la inmortales. 
que anunciaba una serie de notas i Y se disputaban mi atención lo ' 
rápidas sobre mis impresiones de que veía y lo que imaginaba el 
viaje. ¿Por qué no ha regnido al padre y los hijos, el creador v las 
programa su ejecución? Ya que ¡ criaturas. i 
no otro mérito, hab rá apreciado Hubo un momento en que Pe-
en mí el lector el de la puntuali- reda se sobrepuso a su obra E l 
dad. Pero esta vez esa v i r tud pro- era un artista que vivía lejos de 
fesional. la de los humildes, ha la vida circundante. Dominaba 
sido quebrada, y debo dar t x p l i - ¡con su genialidad potente, a fn no 
cacioneti de por qué no ha corras-1 bien estimada. Amando el rincón 
pendido la realidad a la promesa. | en que había nacido, entusiasta I 
Es que, seg-ún iba tomando no- | de la Montaña y de los montañe- ¡ 
tas y evocando recuerdos, se en-
sanchaba el cuadro que me pro-
ponía trazar. Desbordaba del 
tamaño de una tarjeta postal, 
convertíase en ar t ículo largo, 
amenazaba llegar a estudio de re-
vista. Detuve a tiempo la invasión 
desbordante y la contuve dentro 
de los límites periodísticos, paro 
fuéme imposible reducir tanto mi 
labor que cupiese en la s impát ica 
cartulina que circula abierta a 
tedas las curiosidades y que en 
su laconismo lleva la recomenda-
ción principal para los lectores. 
Por eso lo que pensé corto, será 
largo, y lo que comenzó en "Pos-
tales ' ' acabará en memorias de un 
t .n 'o escritor, que ama la t ierra 
n o u t a ñ e s a como si en ella hubie-
ra nacido. Allí t r a t é a los más al-
tes representantes de la geniali-
dad cántabra , allí estreché con 
algunos de ellos amistades in i -
ciadas en la Vi l l a y Corte. Mez-
clándose en mi remebranza las 
p2rsonas ilustres y los paisajes en 
que con ellas sostuve coloquios 
inolvidables. Todo forma un con-
junto que conservo como tesoro 
juvenil . Pára los que en el D I A R I O 
DE L A M A R I N A siguen mis tra-
bajos, será esta primicia de lo 
que, iniciándose en varia y hete-
rogénea serie de cuartillas suel-
tas, acaso concluya en un libro. 
Nada más grato para mí que brin-
dar al DIARIO DE L A M A R I N A , 
lo mejor que salga de mi humilde 
pluma. Este periódico fué el an-
helo de mi mocedad, y es el honor 
de mis años caducos. 
Pero ya es harto prólogo. En-
tremos en materia, 
l 
En el verano de 1879 hice yo mi 
primer viaje a Santander, y ape-
nas hube saludado allí a Pérez 
Galdós. que entonces preparaba 
su precioso l ibro del "A mi go 
Manso," sa l í en la diligencia de 
Asturias para Polanco, donde mo-
raba durante el estío el autor in-
signe de las "Escenas Montañe-
sas." 
Recibióme el gran Pereda con 
amistad delicada y dulce. Rindió 
me el honor de su mesa, y allí co-
nocí a la esposa del gran novelis-
ta, ejemplo admirable de damas 
españolas, todo sencillez y bon-
dad. Pasé con don José largas ho-
ras en su gabinete de trabajo, en 
el que los viejos muebles de seve-
ra elegancia correspondían con el 
estilo del maestro. Hablaba él 
con inefable modestia, sin dar im-
portancia a su obra, y, en ta r to 
iban surgiendo los personajes que 
su magín castizo creara. Pesca-
dores y labriegos, caciques y se-
ñores, hidalgos y jándalos , raque-
ros y mareantes, iban aparecien-
ses, creyendo que no era sino el 
eco de la vida de su región, esti-
mando que su numen no tendr ía 
otro ambiente ni otro público que 
el de sus conterráneos, conside-
rábase limitado a la clasificación 
de "costumbrista," palabra que 
entonces se inventó para poner 
una frontera a la genialidad de 
aquel literato extraordinario. Su 
humildad era incompatible con la 
esperanza de un renombre univer-
sal. Porque ignoraba él. o aparen-
taba desconocer, que en ol arte 
solo hay un límite y una línea 
divisoria. Había Pereda pa;ado 
ese límite y había franouoado 
osa línea. Sus apuntes rr.ontañe-
ses per tenecían al tesoro nacional. 
Habían entrado en el templo don-
de es tán como ídolos de la vene-
ración general los hijos de Cer-
vantes y de Quevedo. 
Y Pereda me decía: 
—Esto que yo hago no es más 
que un deleite de solitario; una 
diversión espiritual con la que en-




E S Q U I N A A B A R C t L Q H A . 
T t L é F O N O A - 6 2 5 1 - H A B A N A . 
El Congreso Científico Pan-Americano 
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desesperación hubiera hallado I crudezas de éxito sospaühoso fue- j dables días que pa-sé con el gran 
barrera infranqueable. E l Hidal 
go de Polanco lloró como cristia-
no, ofreció a Dios su pena, y re-
surgió del dolor con el alma sa-
n a . . . En uno de sus libros consta 
esta página bajo una cruz La in-
mensa angustia del padre se había 
trocado en holocausto d t ft». 
Pasaron los años. Pereda había 
escrito "Sotileza," esa novela in-
mortal y yo tuve la dicha de 
anunciar en " E l Imparc ia l" la 
aparición de este libro prodigioso. 
Don José Mar ía de Pereda me di-
rigió una carta que ahora va a sa-
li r a la luz pública, porque revela 
Un h ida lgo . . . Esta palabra i cainPo abierto, el Cristo viejo de I ra de aquí 
completó el cuadro. Sí, era Pereda | !os s o r d o s de Flandes puso una ' 
un hidalgo, el últ imo hidalgo. Re 
ligioso y devoto, aieno a las va-
naglorias sociales, tranquilo en su 
hogar, enemigo de los estrépitos 
de la f&ma, surgió entonces como 
el primer personaje de su castiza 
galería. Sentí que pasaba sobre 
mí el hál i to divino de Cervantes, 
y me acordé del Caballero del 
Verde Gabán. Estuve a punto de 
preguntar a Pereda si tena allá en 
alguna estancia de su morada 
" u n perdigón manso y un hurón 
atrevido." y si alternaba la caza 
con las lecturas. No fué necesaria 
la interrogación para que apare-
ciera a mis ojos el buen montañés la modestia* y la dignidad de sa 
con su gorguera bajo la barba, el 
sayo de velarte sobre los hombros, 
la espada allí cerca, y el ideal de 
Lepante en el aluja. Creí escuchar 
a Lope que decía por boca de uno 
de sus personajes: 
" ¿ P ú s o m e acaso en la tabilla el 
(cura? 
¿No hoy hidalgo y montañés cria-
(do?" 
La t radic ión a rd ía en su alma. 
Había sido diputado carlista, aun-
que odiaba la política. Había in-
tervenido en defensa de la reli-
gión con empeño generoso. Con-
servaba en el fondo de su ser la 
vieja sustancia de los caballeros 
de Flandes. Diríase que acababa 
de llegar de las peleas de Alema-
nia, donde había estado bajo las 
banderas del César Carlos V y en 
el regimiento de Madrucho, ¿Asis-
tió a las jornadas de la Cristian 
Ccn esto GO'IO digo a usted 
cuanto le agradecí y le agradezco 
su "cei.-cvolencia, y el gusto con 
que le pago este tributo mísero 
ile a^adecimiento. 
De paso le ruego que vuelva a 
ieer mi preámbulo a "So tUes» . " y 
por él verá, si es que yo be logra-
do allí expiebar clarameut.3 mis 
intenciones, que estoy muy dis-
tante de zah37ir a la crít i ' a, a la 
C üal la-tos favores debo Respon-
do a ciertos críticos que han to-
mado el chorrillo de deoirme que 
mientras no saque los pies fuera 
de mis alforjas, mis novelas no 
pueden tener "alcance," como si 
las obras de arte se dieran sola-
mente en determinados terrenos, 
como el arroz o las patatas; y ha-
p,o jueces inapelables, en el caso 
zó. Y quien imagine que yo la doy | de " Sotileza,'' a mis contemporá-
a la estampa por vanagloria, no ; neos de acá. porque solo ellos sen 
merecerá el honor de una res-' capaces de comprender lo que hay 
puesta. Veinte años hace que esa i de verdad y de color en esos cua-
página llegó a mis manos. Si l a ! dros. que la crí t ica en general so-
vanidad me hubiera inspirado ya ¡ lamente puede apreciar desde un 
habr ía tenido ocasión de publi- punto de vista, 
caria. Ha estado en mi archivo es-
perando el momento en que no 
se mezclara, al interés literario 
que contiene, un solo adarme de 
orgullo en quién indebidamente 
recibió del gran autor prueba ta l 
de estima. Cuanto más que este y 
otros documentos que L á n sabo-
reando los lectores del DIARIO 
DE L A M A R I N A y qnc han de 
constituir un centón de rasgos de 
la vida intelectual española du-
rante media centuria, v i i i e ron a 
montañés en su finca i c Polan-
co . . . Pero esto será el asunto del 
siguiente art ículo. 
J. ORTEGA M ü N I L L A . 
autor. Lo que hay en esta carta de 
elogioso para mí no p o d r í ser ta-
chado sin ofender a quien la tra-
Barbarroia. y a la toma de la Go-
do con su pergenio típico, con sus ^ J ^ e3 que no pero 
dad contra el poderoso Heriadeno mí, no por el menguado valer de 
decires inolvidables, con su ,-rra 
mi persona, sino por la imsión pe-
riodística que un tiempo me fué 
Para tomar fresco no 
hay cosa mejor que un 
| el etéreo fluido de la E s p a ñ a confiada. 
Grande inflamaba el ser del H i - i v éase la carta inédi ta del pin-
dalgo de Polanco, y cuando inven-1 tor a(jmirable de " P e ñ a s Avr i -
taba tipos castizos y los alistaba ^A M 
en el batal lón de las musas, en- • .SalltaIlder 28 de febrero de 1885. 
Por 50 centavos semanal 
puesto en la puerta de 
su casa 
"LOS REYES MAGOS" 
r 3 , G A L - I A N O , 7 3 
grosaba las falanges que forma 
ron las Coronelías de Arce y de 
Alvaro de Sande. 
En uno de los muros de su cuar 
Sr. D. José Ortega Munilla. 
M i querido amigo y compañe-
ro : aunque sea con cuatro letras. 
to de estudio destacaba un anti-1 de prisa y a escape, quiero y debo 
guo crucifijo. Allí le v i terr-ble y avisarle el recibo de la muy cor 
amoroso a un tiempo, como signo 
de la religión de los cristianos vie-
jos. E l presidía la labor del maes-
tro. E l miraba al noble señor de 
Polanco cuando éste trazaba -on 
su letra nerviosa las pa j ina : gen-
tiles de la vida cántabra El le 
guiaba en sus intentos y en sus 
dial e inmerecida que se sirvió us-
ted dirigirme por conducto de 
" E l Imparc ia l" del 23. 
¡Si sup;era usted qué a tiem-
po llegó y cuánto bien m3 hizo! 
Si supiera usted qué peso n)e qui-
tó de encima, al ver po.- ella que 
en esas regiones, siempre terribles 
C 3546 alt 10t-7 
invenciones. El le confortaba en para mí, había un valiente que se 
las pruebas.. . Un día l le?ó la tra- a t revía a romper lanzas por la ru -
o-edia a la casa de Polanco Un da 
hijo de Pereda había muerto 4* |^ w» s ^ ^ ^ ^ ° * 
manera espantosa 
Conformábame yo con el aplau-
so de aquellos jueces; pero si tam-
bién los otros llegaran a batir 
palmas, ¿qué mejor lotería podía 
tocarme? ¡Ojalá no fuera yo tan 
sensible como soy a los dictáme-
nes de la critica ! Y lo peor es que 
según voy envejeciendo en el ofi-
cio, más miedo me infunde aque-
lla señora, aunque saque la cabe-
za por un agujero en la gacetilla. 
Constele así. amigo mío, en des-
cargo de mi conciencia, y ténga-
me por su admirador, compañero 
y amigo afectísimo muy obligado, 
J. M . de Pereda " 
Esta preciosa carta muestra la 
sencillez ingénua del maeatro y 
su humildad singularísima, así co-
mo la ignorancia y la injusticia de 
algunos psftudo-críticos. Estos ha-
bían acusado a Pereda de escri-
bir siempre de tema montañés , 
pretendiendo por ello rebajarle la 
categoría literaria. A esa mal in-
tencionada afirmación contesta el 
pintor de " L a Leva," con una 
frase que basta a anular el san-
dio parecer de los audaces. ¿ H a 
hecho Mist ra l otra cosa que na-
r ra r en " M i r e i l l a . " y e.a sus de-
más poemas, las costumbres y las 
escenas y los tipos del Beaucai-
re. de Arles y de Maillane. de N i -
mes y Aviñón? Pues no por eso 
M o n d a r i z s e I m p o n e 
El año pasado, estovo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, oon 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir . 
a Mondariz, tómelas aquí. En esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
El señor Leopoldo Dolz, Cónsul nes del Congreso, debiendo nombrar-
Cei.eral de Cuba en New York, ha! se más tarde el Comité cooperativo 
remitido a la Secretaría de Estado la para el Congreso 
siguiente copia de un escrito del se-
gundo Congreso científico Paname-
ricano. 
"Segundo Congreso Científico Pan-
americano. Diciembre 27, 1915. Ene-
ro 8, 1916. Unión Panamericano. 
Washington, D. C. E. U. de Am. Ju-
lio 22 de 1915. 
Señor D. Leopoldo Dolz y Arango, 
Cónsul General de Cuba, New York 
City, N. Y. Muy distinguido señor 
Cónsul: El Secretario General del 
Segundo Congreso Científico, Pan-
americano estima profundamente el 
cordial interés mostrado por usted 
caando solicitó que se sirviese pres-
tar sus valiosos servicios esforzán-
dose en obtener la participación de 
su Gobierno de la manera más activa 
en este Congreso, y el mismo tiempo 
el señor Secretario se ha servido in-
dicarme que exprese a usted a nom-
bre de la Comisión Ejecutiva el agra-
decimiento y estimación del Congre-
so. Creo que usted tendrá interés 
en saber que la Comisión Ejecutiva 
ha solicitado de cada país participa-
ción mediante el Departamento de Es-
tado, que designe un Comité para 
quo coopere con esa Comisión Ejecu-
tiva. Entre las distintas cosas ne-
cesarias que debe cada uno de los I 
Comités cooperativos, una de las más | 
importantes es comunicar al Secre-
tario General del Congreso los nom-
bres de autores de memorias o in-
formes, de acuerdo con los temas 
dados en el Programa Preliminar y 
con los de carácter especial que han 
sido enviados a todos países partici-
pantes. El Secretario General su-
po recientemente mediante el De-
partamento de Estado, que el Go-
bierno de Cuba había designado un 
Comité cooperativo con uno de cu-
yos miembros, el doctor Arístides 
Agramonte, esta Oficina se puso en 
comunicación. Encontramos más tar-
de, sin embargo, que este Comité ha-
bía sido elegido con carácter de espe-
cial para organizar una de las seccio-
Si el Comité ya nombrado y que 
posee la información respectiva en-
viada a él por esta Oficina no fuese 
designado más tarde para aetuar co-
mo un Comité cooperativo para todo 
al Congreso, me permito suplicar a 
usted que se sirva expresar a su 
Gobierno que el pronto nombramien-
to de un Comité general se estima-
ría en mucho por este Gobierno, por 
la Comisión Ejecutiva del Congreso y 
por nuestros distinguidos hombres de 
ciencias que están interesados en el 
éxito de Congreso Panamericano. 
Puede interesarle a usted saber, que 
el Secretario General ha enviado car-
tas suscriptivas del carácter y es-
fera de socio del Congreso a los Ho-
norables Ministros de Relaciones y 
de Instrucción Pública de Cuba, en 
cuyas cartas se permitían expresar la 
esperanza de que se dignasen pres-
tar su valiosa influencia para asegu-
rar el éxito de la participación de su 
distinguido país en el Congreso. Me 
es muy grato, señor Cónsul, ofrecer-
me a sus estimables órdenes como su 
atto, s., s. (firmado Glen Levin 
Swiggett, Subsecretario General." 
"pr imi t i va r e a l 
y Muy Ilustre Archicofra' 
día de María Santísima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo 8, segundo del presen-
te mes, celebrará esta Ilustre Archi-
cofradía. en la Iglesia de la Merced, 
la festividad reglamentaria mensual 
en honor de su excelsa Patrona Ma-
ría Santísima de los Desamparados, 
con misa solemne de ministros y ser-
món, a las ocho y media, rogando a 
las señoras Hermanas su asistencia 
a dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradía. 
Dr. J. M. Demené, Mayordomo. 
C3558 ld-7 1 t-7 
D E P O G O L O T T 
El ratorlsmo. 
Continúa la. plaga de rateros sem-
brando la intranquilidad en esta ba-
rriada, "onde al parecer han estable-
do su campo de operaciones. 
Aun no hace diez días atravesa-
ron por los patios de veinte y seis 
casas, logrando penetrar en tres de 
ellas y hoy volvieron a repetir la ha-
zana, introduciéndose en otras tres, 
llevándose algrún dinero, que encon-
traran a mano. 
En la casa número 15, sustrajeron 
del bolsillo de un saco, un peso y 40 
centavos cy., además dos corbatas; 
en la número 26, le hurtaron al se-
ñor Roque Izquierdo, un flus de ca-
simir, casi nuevo, y por último de la 
casa particular del señor Antonio 
Pons, un peso y ochenta centavos, que 
guardaba en el bolsillo de un pan-
talón. 
El señor Jefe de Policía debe de 
tomar severas medidas contra la cua-
drilla de rateros, que merodea por 
estos contornos, los cuales no dejan 
pasar una sola noche sin cometer al-
guna fechoría. 
Teaíro. 
Anoche se inauguró en el teatro 
"Pogolotti", la ternporaoi- de cine-
variedades, por los conocidos em* 
presarlos señores Granados y Quin-
tilla. 
La presetntación de Miss Mary, la 
mujer sin brazoíi, tuvo muy buena 
aceptación entre la numerosa con-
currencia que asistió a la función, 
dedicándole numerosos aplausos al 
realizar cada uno de sus sorprenden-
tes trabajos con los pies. 
El magnífico aparto Pathé refor-
mado y las sensacionales películaá 
que expusieron al público, resulta-
ron en agrado de arte. Según me 
comunican los señores Granados y 
Quintilla, el próximo domingo habr4 
un match de boxeo entre los aficio-
nados Miguel Febles y el "Americani-
to," ambos vecinos de esta localidad, 




dicos y revistas. DL 
iKijOB y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loe anunciantes»— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
Agencia VERITAS 
Donde la tes zafios y otras "realidades" y 
EL PROGRESO DEL PAIS. 78, GALIANO. 78 
ACABA de recibir muchos artículos mexicanos como: ^ I p o c ^ 
nes en pomo—Mostaza a la mexicana—Mole de Guajolote—Tlamole—Vino ae ™em°r 1 j , • ^ 
tapuis-Tequila de Jalisco.-Chilpocles adobados.-Xalapeños plenos con « « ^ ^ ^ " " X ^ S 
paté de foie gras, guachinango y en salsa Chapingo. Además ha 
grás al natuíal-Aceitunas con anchoas-Vino espumante portugués, en tarros de barro, tinjo y 
co—Trufas cepilladas, etc., etc 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y BF J E M 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR 
Garantía, absoluta de peso completo y de que sus artículos son todos 
primera de primera. Reparto é^tis a domicilio, lo mismo en la ciudad 
que en el Vedado, Víbora. Cerro, Marianao. La Playa, Re^la y Casa Blanca 
{HAGA S U S PEDIDOS E S T E M E S Y VERA LA EGOWOi 
Pronto recibiremos las famosas cervezas blanca y negra de Yucatán. 
C 333S 
deja de ocupar el más alto puesto 
altera." rec iénVchada a | ^ la poesía francesa, con una di-
ferencia favorable a nuestro Pe-
reda; la de que aquel escribía en 
lengua, provenzal. y nuestro autor 
I escribió en el más depurado ele-
! gante y brioso castellano. Cuan-
• do George Sand compuso sus no- i 
j velas campesinas que se desarro- j 
i liaban en un rincón de Francia. 
¡ en el Barry. la delicada geórgica j 
que se t i tula ' ' La Mare au-Dia-
ble.*' la t i emís ima historia de 
¡ "Francois le Champi." y el deli-1 
i cado episodio de " L a Petite Fa-! 
, dette." no disminuyó sino que en-
grandeció su figura genial. Y ¡ 
Sainte-Beuve. a quien hay que c i - ! 
! tar siempre que se hable de lite- i 
| ratura francesa, exclama: "Pa- I 
ra hallar el alma de un pueblo 
hay que i r a buscarla en el nido 
nativo, allí donde está el v iv i r i 
i original de la raza." Por eso Pe-j 
I reda ha elevado con sus obras un 
| monumento perdurable a la*, ar-1 
tes españolas. 
Hablemos ahora de los inolvi 
S I G U E L A V E N T A 
del remate de las existencias procedentes de la 
quiebra de G U G E N H E I M B R O S , en Nueva Y o r k . 
U N A B L U S A 
de nansú o marquisette, bor-
dada, blanca y de color, 
cada una 
U N A S A Y A 
Forma <íRichelieu',, ratiné 
blanca, botones de nácar, 
cada una 
5 0 
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" E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 2 3 0 6 
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C R O N I C A G A L L E G A 
LA MAGNA ASAMBLEA DE FE-
RROL. 
Por el ferrocarril de la Costa. 
Escribo, lector, a toda prisa estas 
cuartillas. No quiero que pierdan 
correo, puesto que está en mi ánimo 
que lleguen a tí lo antes posible. Por 
eso serán deshilvanadas. Pero no 
Importa. En crónica sucesiva preci-
saré y concretaré más cuainto con-
cierne a este asunto que yo juzgo de 
vida o muerte para el porvenir de 
nuestra región. 
Por hoy me limitaré a dar una va-
ga impresión de la Asamblea. 
Ferrol el bello y melancólico pue-
blo, país de mujeres hermosas, que 
recuerda "a Venus en los brazos de 
Marte" ha sido por unos momentos, 
por unos días dijéramos mejor, los 
cuatro que ha durado la Asamblea, 
la Capitalidad ideal de Galicia y As-
turias. 
Aquí en la bella población depar-
tamental se han congregado repre-
sentantes de la prensa, de la indus-
tria, del comercio de las ricas regio-
nes asturiana y gallega con objeto de 
estudiar y poner en práctica todos los 
medios convenientes para que el lia-1 
mado ferrocarril de la Costa pueda j 
ser un hecho en breve plazo. 
La Asamblea que nos ocupa y que 
resultará de extraordinaria transcen-
dencia, tanto por la armonía que rei-
nó entre todos los representantes de 
fuerzas vivas de las dos regiones her-
manas cuanto por la seriedad, la se-
sudez y la manera práctica de abor-
dar el cuestionario sometido a la de-
liberación de los asambleístas, señala 
una orientación positiva. 
La "Liga popular ferrolana" que 
la organizó teniendo que luchar con-
tra la mala fe de los políticos, puede 
estar satisfecha de su éxito, como 
saltisfechos lo pueden estar asimis-
mo cuantos al igual de nosotros pu-
sieron sus entusiasmos y sus desvelos 
a1- servicio de tan buena causa. 
El 15 se celebró la sesión inaugu-
ral que fué solemnísima, en el teatro 
Jofre. En el escenario sobriamente 
engalanado se situaron los escaños 
para los asambleístas. Hacia el foro 
destacaban en alegoría ferroviaria 
los escudos de Asturias y Galicia en-
lazados con arte. Sobre la^ carpeta 
de cada asambleísta apareció impre-
sa en papel del color de la bandera 
gaflaica este conocidísimo himno de 
Alfredo Brañas: 
"Casta dos celtas ¡esperta axiña! 
jergue do fango da escravitú! 
iPátrea da y-alma, teus ceibes cantos 
henchan o mundo de norte a sul! 
Dos meus pasados bendita térra, 
nai amorosa da miña nai, 
¡creva as cadeas aue te asoballan 
e cingue a croa da libertá! 
Cantal, gaiegos, 
o bino xigante 
dos pobos libres, 
dos pobos grandes; 
cantai, gaiegos, 
a idea santa 
da independenza 
da nosa pátrea. 
Os de Caatela son castelaos, 
os de Galicia gaiegos son, 
pero non somos, como españoles. 
L a Zarzuela 
lüCINTASÜ! ¡nCINTASÜ! 
Cintas de Fantasía. Cintas de Ta-
fetán- Cintas de Liberty y Cintas de 
Terciopelo. 
Todas Baratísimas. 
Neptuno y Campanario. 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ( g j ) 
Indlscníible superioridad so-
bre todos los porgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellast Casas Sarrá, Jobo-
son, Tagaechel, etc., y farma-
cias 7 droguerías acreditadas. 
n 
(Pan el DIARIO DE LA MARINA) 
nin eles amos nin serves nos. 
Das costas bravas de Finisterre 
hastra as douradas beiras do Sil, 
¡ ruxan os berros de guerra e morte 




d' outras edades, 
1 prestado alentos 
os que batallan 
por esta meiga, 
pequeña pátrea!" 
Una afinada orquesta ejecutó antes 
de comenzar el acto distintos aires 
gallegos y asturianos. A todos los 
concurrentes se lea entregó un nú-
mero especial de "La Voz de la Liga" 
en el cual aparecen artículos y retra-
tos de los que más se vinieron signi-
ficando en pro de la construcción del 
ferrocarril de la Costa. 
El momento de dar comienzo la 
Asamblea fué de una gran emoción. 
El presidente don Manuel Cornelias 
pronunció un elocuentísimo discurso 
de salutación. 
Seguidamente se dió lectura a las 
adhesiones recibidas, que son mu-
chas, de todas las entidades econó-
micas y sociales de relieve en Gali-
cia y Asturias, procediéndose a con-
tinuación á la designación de seccio-
nes. 
Fueron nombrados presidentes re 
honor don Antonio Píñeyro, don Eve-
rardo Villamil y el señor Parres, so-
brino. 
Luego se designaron las diversas 
presidencias y secretarías. 
Presidencias: Por las Cámaras de 
Comercio e Industrias, don Marcos 
Costales; por las entidades obreras, 
el señor Rodríguez; por las Asocia-
ciones agrarias don Rodrigo Sanz; 
por las sociedades industriales el se-
ñor Castíñeiras, y por los Ayunta-
mientos don Daniel Fernández Cas-
trillón (Alcalde de Navia.) 
Secretaríae: Por la prensa de Ma-
drid, don José Lapique; por la de 
Asturias, don Alfredo García, por la 
de Galicia el señor Villar Ponte, y 
por la "Liga Popular" don Alfonso 
de Cal. 
De todas las adhesiones recibidas 
la que despertó mayores entusiasmos 
fué la que en un oportuno cablegra-
ma dirigieron los Centros Gallego y 
Asturiano de la Habana. Hubo vi-
vas para los hijos d« ambas regio-
nes emigrados en América. 
Pronunciaron discursos en lai se-
sión inaugural que nos ocupa, ade-
más del señor Cornelias, Costales, Ro-
drigo Sanz, Alfredo García (Adeflor) 
y el que estas líneas escribe. 
En medio del mayor entusiasmo se 
levantó la sesión inaugural de la 
Asamblea. 
Los días 16 y 17 durante la maña-
na y la tarde nos reunimos los asam-
bleístas, separados por secciones, pa-
ra estudiar el cuestionario y emitir 
la« conclusiones pertinentes. 
Hubo en el pleno de estos actos 
discursos breves y controversias lu-
minosas que dieron el mejor resulta-
do para hacer luz en muchos puntos. 
Finalmente el 18 se celebró con 
gran solemnidad en el mismo teatro 
Jofre la sesión de clausura de la 
Asamblea, leyéndose ante el público 
lar. conclusiones aprobadas y pronun-
ciando un discurso resumen el presi-
dente, señor Cornelias, y otro de loa 
a Galicia del periodista asturiano se-
ñor García. 
La concurrencia victoreó con entu-
siasmo a Asturias. Los asturianos 
profirieron vivas a Galicia. Momen-
to grandioso, pictórico de civismo, en 
el cual quedó establecido el más se-
rio tacto de codos para vencer o mo-
rir en la noble y vitalísima contien-, 
da. 
Fué nota muy simpática de esta 
última sesión, que nos abre las puer-
tas de la esperanza, la presencia en 
la Asamblea de un niño vestido con 
el traje típico de los campesinos as-
turianos y de una niña ataviada a la 
usanza gallega que portaban las ban-
deras de las respectivas regiones y 
que se dieron un abrazo y un beso 
simbólico entre los aplausos deliran-
tes de la concurrencia. 
También fué otra nota de gran re-
lieve cívico la que dió el último día 
de Asamblea don Everardo Villamil 
organizador prístino de todos estos 
movimientos en pro del ferrocarril de 
la Costa, viniendo a requerimientos de 
los Asambleístas desde la Vega de 
Ribadeo a Ferrol, a pesar de hallar-
se enfermo y a pesar de sus muchos 
años, para estimular a los jóvenes a 
proseguir la cruzada que él comenzó 
en otras asambleas que ya pueden 
reputarse de históricas. 
El recibimiento que se 1° tributó 
por el pueblo ferrolano y los asam-
bleístas, pese a su gran modestia T ê 
trataba de rehusarlos, fué de los que 
hacen época por lo cordiales. 
Los Blsambleistas vamos encanta-
Artículos sanitarios " M O T T * * 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
• ^ I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S ^ 
P O N S y C í a . s . . n o . 
Apartado 169 EGIDO, 4 y 6. Teléfono A-4296. 
HABANA. 
dos de la hospitalidad que con nos-
otros se observó en FerroL 
Se nos ha obsequiado con una visi-
ta a los Arsenales, con otra risita al 
Hospital de Caridad que es un esta-
blecimiento modelo en su género, 
con una función teatral y con un 
banquete en el que no hubo brindis 
pero donde lai rondalla laureada tan-
tas veces, "Airiñoa d'a miña térra" 
que dirige el maestro Pampín, ejecutó 
bellas piezas de aires gallegos y as-
turianos. 
Actos memorables, lector, revela-
dores del resurgir de nuestro espíri-
tu regional que harán época, porque 
señalan el afán europeizador de los 
pueblos que oponen la política peri-
férica a la centralista. 
EXTRACTO DE LAS CONCLUSIO-
NES APROBADAS. 
En resumen estas vienen a ser las 
conclusiones aprobadas: Que en mo-
do alguno y cueste lo que cueste se 
altere el trazado de la línea férrea en-
tre Ferrol y Gijón. La construcción 
de esta línea debe empezar simultá-
neamente en ambas cabezas y en Ri-
badeo. ¿Por qué? Para evitar que 
compañías y empresas egoístas den 
a nuestro ferrocarril otro curso que 
el que patrióticamente debe tener 
conforme al estudio técnico ya he-
cho. 
Que se apruebe el proyecto de ley 
Ugarte que es el que más nos favo-
rece y el que reúne mayores condicio-
nes de viabilidad para atraer el ca-
pital. Conforme a este proyecto el 
dinero que se invierta en el ferroca-
r r i l obtendrá el 5 por 100 de interés, 
garantizado por el Estado. Se aña-
de que esa aprobación debe hacerse 
por Real Decreto, toda vez que exis-
ten muchos luminosos precedentes y 
no se grava en nada al Erario pú-
blico ya que aún no se agotó en los 
presupuestos el numerario destinado 
a tal objeto. 
Para que acceda o no a todo esto, 
se le señaló un plazo prudencial al 
Gobierno. 
Encargadas de atender a los acuer-
dos de la Asamblea quedaron dos 
Juntas permanentes, una con radio 
de acción en Asturias y otra en Ga-
licia, en las provincias de Lugo y La 
Coruña, las cuales se comunicarán 
entre sí para la organización de ac-
tos de propaganda y otros que se 
señalan en las conclusiones que hoy 
mismo fueron entregadas en La Co-
ruña al Gobernador civil de la pro-
vincia para que las trasmita al Go-
bierno. 
Los presidentes de los Centros Ga-
llego y Asturiano de la Habana, a 
propuesta del que esto escribe, fue-
ron nombrados por aclamación en-
tusiástica adscritos a las Juntas per-
manentes de Galicia y Asturias. Tam-
bién lo han sido los representantes 
de las sociedades análogas de Bue-
nos Aires. 
EL MOMENTO CRITICO 
En esta Asamblea nos hemos car-
gado de razón. El Estado, si nos 
desatiende, verá lo que le conviene. 
Porque no se le piden gollerías. No 
se le pide más que una cosa factible, 
lógica, legal, que está en consonan-
cia con sus recursos y con el momen-
to crítico actual por que atraviesa el 
mundo. 
Se le pide que el máximo de ca-
pital por kilómetro cuyo interés ga-
rantice el Estado sea 250,000 pesetais 
como es hoy lo vigente y no tan solo 
150,000 como reforma el proyecto. 
Nuestro ferrocarril no costará menos 
de 220,000 pesetas, sino imposible la 
afluencia de capital que hubiese de 
quedar sin garantía de interés en un 
tercio. Mas es de advertir que el 
mantenimiento de esaJ cifra de 250,000 
pesetas es enmienda admitida^ ya por 
la comisión del Senado, según noti-
cias de la Asamblea. 
También se le pide que se garan-
tice interés por el capital ya inver-
tido en obras aún antes de la ex-
plotación de la línea. El proyecto 
no concede de la subvención de inte-
rés sino desde la explotación de al-
guna sección de la línea por lo me-
nos (art. 8o.) y conviene lograr que 
se otorgue en virtud de certificacio-
nes de obra hechas por año a fin de 
evitalr el retraimiento del capital. 
Es decir, que sí el Estado concede 
esto—que no representa para él na-
da extraordinario ni nada superior a 
sus fuerzas—como al capital se le 
ofrece un buen negocio habrá que 
excitarlo patrióticamente, pese a 
ello, paraJ que concurra a interesarse 
en las obligaciones ferroviarias tan 
cotizables en Bolsa como los demás 
títulos de valores del Estado. 
Piénsase, pues, una vez obtenida de 
los Poderes públicos la garantía ex-
puesta, hacer un llamamiento no só-
lo a los poseedores de dinero en Ga-
licia y Asturias, sino a hijos de estas 
dos regiones residentes en América y 
otros puntos del extranjero. 
El del 6 por 100 es un buen in-
terés dentro de España y aún den-
tro de Europa, si Europa no estuviese 
actualmente en una situación tan 
críticai 
Pero para nosotros, gallegos y as-
turiaso, llegó el momento de un es-
fuerzo de voluntad, donde se aunen 
el provecho y el patriotismo. 
Sobre todo esto volveremos en la 
debida oportunidad, máxime cuando 
en lais Juntas permanentes de la 
Asamblea ostentamos con orgullo la 
representación del DIARIO DE LA 
MARINA, para el cual, lo mismo que 
para su ilustre director don Nicolás 
Rivero, tuvieron sus conterráneos los 
periodistas asturianos frases de gran 
encomio, que todos los asambleístas 
han hecho suyas. 
Como detaile interesante diré que 
concurrieron a la Asamblea don Au 
relio Ribalta, ilustre regionalista que 
dirige en Madrid la revista "Estu-
dios gallegos" y don Rodrigo Sanz, 
fundador de aquel gran partido de 
solidaridad galfcdca que fracasó no 
por su culpa, sino por culpa da las 
envidias, recelos y faltas de educa-
ción cívica que constituyen el a b c 
de nuestra tierra. 
Aquí venimos todos los entusiastas 
de la región, los galleguistas honra-
dos ^ pulsar el alma del terruño, y 
la encontramos dormida, desperezan-
te, pero no muerta, como muchos 
tristes agoreros decían. 
¿Despertará pronto? Si se nos 
concede el ferrocarril de la Costa, 
sí, Y si no se nos "concediera acass 
también. 
Cuando doy fin a estas líneas aún 
pe encuentran luciendo colgaduras, 
como homenaje a los asambleístas, 
muchas casas de FerroL 
De lona blanca con s u e l a b lan-
c a y tacón blanco forrado. 
£1 calzado de lona blanca con sue-
la b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
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Una advertencia necesaria. Salvo 
contadísimas excepciones todos los 
políticos militantes no han perdonar-
do medio de combatir la Asamblea. 
¿Pretexto? El de que no era opor-
tuna. Y decían que no era oportu-
na porque las Cortes están cerradas. 
Nosotros hemos demostrado su 
gran oportunidad. Nosotros—me re-
fiero a todos los asambleistae—he-
mos demostrado la urgente necesidad 
de su celebración. ¿Por qué? Veá-
moslo en dos palabras. 
lo.—Porque lo que nosotros pedi-
mos puede aprobarse legalmente, fá-
cilmente, por Real Decreto. 
Y 2o.—Porque el proyecto de ley 
que nos conviene es el de que es autor 
el ministro de Fomento señor Ugar-
te; y como la inestabilidad de los 
consejeros de la Corona en España 
resulta cosa inevitable, al dejar la 
cartera el señor Ugarte—lo que qui-
zá no tarde mucho en ocurrir—cam-
biarían los planes ferroviarios del 
Gobierno, puesto que cada maestrí-
llo tiene su librillo. Y entonces so-
brevendría la disculpa para una nue-
va demora. 
Y francamente, lectores, ya hace 
cerca de veinte siglos que nos vienen 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTKS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PÍANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISHLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
YA E S HORA 
1 1. 
Por f i n he logrado arreglar 
m i vista, la única casa en la 
Habana qne ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
L A O A F I T A D E 
Este es el único gabinete de 
Optica qne dispone de los ele-
arentos indispensables para 
un examen perfecto, de i n 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, m VENDEMOS 
P A C O T I U Á 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal* 
d r á complacido. 
L A G A F I T A D E O R O 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bemaza, frente al 
Pamue da Albear. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialidta en 
Gargenta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Te!. A-1726. 
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engañaado los políticos con muy bue-
nas e hipócritas palabras por lo cuax 
no es de cuerdos volverse a dejar 
engañar. 
Máxime cuamdo conocemos el pa-
ño, cuando sabemos donde nos aprie» 
ta el zapato a gallegos y asturiano» 
Porque—como manifesté muchas 
veces y en la Asamblea quedó demos-
trado hasta la saciedad—si nuestro 
ferrocarril salvador no está ya cons-
truido, débese a que la Compañía fe-
rroviaria del Nofte y algunas na-
vieras son opuestas a él por razón 
de temores a segura competencia. 
Y en esto, precisamente, es don-
de debe verse el repugnante motivo 
de oposición que muchos diputados y 
senadores gallegos y asturianos han 
puesto en vigor para que fracasase 
nuestra asamblea. 
Como que—¡oh colmo de los col-
mos!—en la misma comisión parla-
mentaria que finge trabajos por el 
ferrocarril de la Costa hay señores 
que tienen intereses encontrados con 
los de dicho ferrocarril. 
Todo esto, aparte el luminoso in-
forme sobre la cuestión económica 
que dejamios hecho y sometido al jui-
cio del Gobierno, fué tomado en cuen-
ta por los asambleístas. 
Habrá, pues, si el Estado nos nie-¡ 
ga lo que no nos negaría el poder 
turco, levantamiento de opinión en 
tedo el litoral astur galaico, aménl 
de una nueva Asamblea o segunda1 
parte de la de Ferrol, en Gijón. Y 
además mítines, manifestaciones, etc, 
etc., _ hasta llegar a una huelga de 
propietarios, industriales, labradores 
en lo que a resistirse al pago de con-
tribuciones e impuestos para el Es-
tado se refiere. 
Hasta ahora somos sensatos, cuer-
dos, procurando cargamos de razón. 
Pero si la sinrazón de quienes debie-
ran ser razonábles nos fuerza, Gai-
licia y Asturias cumplirá con su de-
ber. 
Pues, previsoras, a tal fin se or-
ganizan en Juntas permanentes. 
OTRA ASAMBLEA DE INDOLE 
AGRARIA. 
Casi al mismo tiempo que en Fe-
rrol se celebraba la Asamblea mag-
na de asturianos y gallegos en pro 
del ferrocarril de la Costa, en Villa-
garcía tenía lugar otra asamblea 
también interesante de las Socieda-
des agrarias de la provincia de Pon-
tevedra. 
No tenemos lugar de detallarla. 
Pero si nos será lícito decir que re-
vistió importancia, puesto que en 
ella se ha planteado en firme lo que 
concierne a la federación sólida de 
dichos organismos, con objeto de re-
dimir a l labriego de las garras de la 
usura, del fisco y de la oligarquía, 
semJbrando la buena semilla) cívica y 
planteando una vez más el arcaico 
pleito de la redención de los foros. 
No cabe duda alguna de que Gali-
cia camina hacia el progreso. 
Y ya concluímos. Pensábarpos de-
cir algo de las fiestas del Apóstol en 
cuyas vísperas entramos, pero de un 
lado el número de cuartillas ya es-
critas sobre el asunto más vital para 
nuestra región—al que toda la ím-
portaíncia que se le conceda será po-
ca—y de otro el cansancio que nos 
rinde tras cuatro días de continuo 
trabajo cerebral, nos fuerzan a fini-
quitar esta crónica donde la buena 
intención sufre a la brillantez. ¿Nos 
perdonará el lector? 
Otro día procuraremos ser más 
amenos. 
Antonio VILLAR PONTE. 
Ferrol, Julio 19, 1915. 
Ni de broma se tose 
El asmático más rehacio, el que 
más frecuentemente sufre ataques da 
tos y accesos de asfixias o los aho-
gos tremendos, se cura rápidamente, 
en breve tratamiento si tiene la for-
tuna de tomar sanahogo, un prepara-
do do un médico alemán de la facul-
tad de Berlín, lo mejor que se conoce 
para el asma 
Quien tome sanahogo en el vera-
no, cuando la tos y las asfixias son 
menos frecaentesfi cura pronto y 
cuando llega el invierno, ya no tiene 
que preocup-irse como otros años, 
pensando en su sufrimiento. Se vende 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. No 
se sabe de m» asmático que lo haya 




Boda do un compañero. 
El competente y activo correspe--
sai del Heraldo de Cubo, y estiniaao 
amigo señor Amado Acuña, ha rea-
lizado sus sueños de amor, uniéndosa 
a la elegida de su corazón la señorita, 
Casilda Quiñones. 
La nupcial ceremonia tuvo efec-
to en la morada de los padres de W 
novia, ante un reducido grupo de fa-
millaree y araiéos, oficiando el Pbro 
Bernandino Sánchez. 
Colmada de atenciones la concu-
rrencia por los felices desposados y 
sus familiares, sé retiraron haciendo 
votos por que los días venturosos de 
Casilda, la agraciada y culta señorita 
y Amado. el correcto caballero y 
amigo, no tengan término. 
Que así sea, son los más fervientes 
deseos. 
Tabaco. 
Han mejorado en estos últimos 
días los precios que se pagan por ia 
rica rama. Hay cierta reserva entre 
los comr^radores, que no se dan gran 
prisa por acaparar las exigencias. Se. 
gún el lufa-r rigen los precios. Por 
tabaco de Itabo y de Mabuya se vie-
nen pagando de 8a 10 pesos quintal, 
en cambio de otros lugares de esté 
término no alcanzan a cinco y seis. 
Las aguas tempranas perjudicaron 
mucho la calidad y consistencia de la 
hoja y de ahí el recelo natural que 
inspira y que hace a los que invier-
ten el dinero, -no apresurarse en ad-
quirir ese tabaco. 
En breve empezará el fomento de 
nuevas colonias para el Central "Nar-
clsa* , en las proximidades de su lí-
nea ferrocarrilera, que en plazo cor-
to llevarán hasta el Rio Jatibocino 
del Nort.e 
Según noticias ofrecen auxiliar a 
los que siembren en la mitad del im-
porte de costo de una caballería a 
entregar y cinco arrobas, siendo del 
colono el pago de la renta. 
Con esto y con las obras que se 
emprenderán en el propio ferroca-
rril, en el tramo de carretera de este 
pueblo a Meneses y con la construc-
ción de la vía ancha que emprende-
rá también la The Cuban Central, 
habrá trabajo abundante, a más del 
que proporcione la limpia de los cam-
pos de caña y las escojldas. 
Estamos, pues, de enhorabuena y 
como no hay temor de que una cam-
paña política activa por ahora el per-
sonal, uasaremos un tiempo muerto 
que no lo parecerá. 
EL CORRESPONSAL 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
¡OJO! PUEBLO I I U S M 
U B - T S U l O - M M I l l l S 




Las diferencias y dificultades que 
existían en el seno de la familia con-
servadora, han sido satisfactoriamen-
te resueltas, quedando constituido el 
Comité Ejecutivo en la forma siguien-
te: 
Presidentes de Honor: Mayor Ge-
neral, Mario G. Menocal, Eugenio 
Sánchez Agramonte, general Francis-
co Carrillo, general Emilio Núñez, Co-
ronel Aurelio Hevia, doctor Leopoldo 
Cancio, Manuel de Ajuria, Manuel 
González Iglesia, Antonio Cazañas, 
Carlos Robau, Juan B. Fernández, 
Andrés Campa, doctor José A. Frías, 
Emiliano Anido, Guillermo FIscher, 
Director del r-erlédico "El Día" y Di-
rector del periódico "Cuba." 
Presidente efectivo: Luis Vega Pé-
rez. 
Vice Presidentes: Licenciado José 
March y del Castillo, eeñor Serafín 
Pérez, doctor Manuel Tejerizo, señor 
Pedro Valdés Fuentes, señor Conra-
do Guardiola Yaniz, señor Arturo 
Machado Valia, señor Carlos Robau 
López, señor Ignacio Martínez, se-
ñor Teodoro Miranda y señor Pedro 
Ruiz Garrido. 
Secretario de Actas: señor Herme-
negildo Quintero. 
Vice Secretario: señrr Emilio Pla-
nas y Gerardo Martínez, 
Secretario de Correspondencia: se-
ñor Jesús Machado y Buscas. 
Vice Secretarios: señores Arturo 
Robau y Evaristo Nodarse. 
Tesorero: señor Felipe Esparta. 
Vio .!»: señores Francisco Antuña y 
José Torres. 
Contajdor: Carlos Marú. 
Vices señores Andrés de J. Macha-
do y Ramón Pando. 
Miembros exOficios: Andrés Cam-
pa, Alcalde Municipal; Concejales 
Joaquín Meulener, Enrique Canut, 
Carlos Rodríguez, Francisco Marre-
ro, Melchor Mir&jada, Luis Vega, Fe-
lipe Otero, Tomas Felipe Camacho, 
Marcos Alfonso, José M. Martínez. 
Miembros de la Junta Electoral: 
señores Juan Echemendía y Severia-
no Casa no va. 
Sinceramente nos alegramos de la 
unión de loa elementos conservadores, 




QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
d^l, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUB'. abre CUENTAS de 
AHORROS aesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS^DE AHORROS «E HflfiRmíK VÍHiíK FinifillílS 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, i nai,CmU5 ,ai,fld K,UCUfld 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES . . . . . . 
i u ^ á í o C U A L Q U I E K t i e a i p ü i elegir. Agradecemos una vis i ta 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sos 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recojo el agun, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO í-1870. 
Si desea V d . r e t r a t a r s e 
:: en la FotoQraí ía d e : : 
C o l o m i n a s y C í a . 
le 
SAN RAFAEL, 3 2 , 
serv i rán bien y por módico 
precio -
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelante : 
EL CORREO DE PARIS" 
T I N T O R E R I A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA, NUM. 93, casi esq. a Amargura, en un local 
más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
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Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
" U i t i o ( l e s c u l ) r i i i i i e i i l o " l d e l l . d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l Agui la 
de OPO" Monte y Angeles.-Habana. 
T Í N Í U Í I A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N G I L L A DE APLICAR 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s Pa rmac ia i s y D r o ^ u e r Í M 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a . 
^ B A N A . SABADO. 7 D E AGOSTO D E 1915. 
tocaotaiios de baber nacido, porque tomamos. . . : . . 
l ik^ii l l i l í i^^ 
DIARIO D E L A MARINA PAGINA OINOO. 
Bienvenida. 
Se la damos muy afectuosa a las 
imnáticas señoritas Juanita y Ana 
S!rL Alvarez, pertenicientes a dis-
K d a familia de la Perla del Sur. 
Las señoritas Alvarez pasaran una 
moorada en ia Víbora, San Mariano 
Marqués de la Habana, en unión de 
f. resnetable y dignísima señora do-
María Luisa Flaquer viuda de 
ÍCabarcos. 
No se patinará hoy en "Miramar," 
Manolo López nos participa que 
la temporada de patines empezará 
el dja 13, o sea el martes. 
Los viernes serán días de moda en 
el amplio y aristocrático patio del 
siempre favorecido Miramar. 
El hogar de un compañero en la 
urensa, el señor Fernando Quiñones, 
se ha visto alegrado con la presen-
cia de una niña venida felizmente 
al mundo. 
Enhorabuena a los papás, la seño-
ra Erundina Ortega y Fernando Qui-
ñones. 
Hállase en vías de completo res-
tablecimiento, después de haber su-
frido delicada operación quirúrgica, 
la señora María Montalvo de Aróste-
gui. 
Lo celebramos, y deseamos que el 
restablecimiento sea pronto total. 
Para preparar su tesis para los 
ejercicios de grado del Doctorado de 
Filosofía y Pedagogía, hállase en 
esta ciudad, procedente de Cama-
güey, la señorita Josefina Barroto, 
tan gentil y culta. 
Dice nuestro compañero Alberto 
Ruiz, de "El Mundo:" 
El "Loma Tennis Club," de la Lo-
ma del Mazo, Víbora, inaugurará es-
ta tarde el campeonato en opción a 
la Copa-Club. 
0 Se jugarán varios "sets" por pare-
jas así como también "Singles" por 
distinguidas señoritas del gran mun-
do. 
Con una medalla de oro, será ob-
sequiada la señorita que resulte ven-
cedora. 
Después de los juegos se bailará en 
la hermosa y elegante residencia de 
los distinguidos esposos señora Her-
minia Alonso y señor Nicolás Rive-
ro. E l programa bailable corre a 
cargo del simpático Alberto Bar-
ba. 
La concurrencia será obsequiada 
con un riquísimo "lunch." 
Muy agradecido al conocido joven 
Juan Manuel de la Puente, secreta-
rio de tan simpático club por la ama-
ble invitación que me hace, prome-
tiendo no faltar a dicha fiesta spor-
tiva. 
La fiesta resultará animadísima, y 
de ella nos ocuparemos mañana pu-
diendo asegurar que hay verdadero 
empeño entre las distinguidas juga-
doras para conquistar el premio. 
Anoche, en la iglesia del Vedado, 
se celebró la boda de la gentil se-
ñorita Nena Miranda y el joven Au-
relio Gómez, boda que fué apadrina-
da por la señora Amelia Rago de Mi-
randa, siendo testigos por la novia los 
señores Aurelio Miranda, Aurelio 
García y doctor Gómez Rosa; y por 
el novio los señores Manuel Despaig-
Monísima niña que hace las delicias e, Julio de Cárdenas y Echarte y 
del venturoso hogar de los distinguí- doctor Federico Justiniani. 
dos esposos Alvarez-Milanés Muchas felicidades deseamos a los 
contrayentes. 
V o n T o n 
C O R S E T S J 
P a r a H e l a d o s e x q u i s i t o s y d u l c e s í i n o s 
E L S A L O N P R E D I L E C T O E S 
"La Flor Cubana", Galiano y S. José 
P I D A 
C r e a d o r d e l a a r m o n í a d e l í n e a s , t o d a s l a s d a -
m a s l o u s a n , á v i d a s d e c o n s e r v a r y a d q u i r i r e l 
m á s a l t o g r a d o d e h e r m o s u r a y d e e l e g a n c i a . 
S u u s o g a r a n t i z a l a p o s e s i ó n d e e s t a s d o s i n a -
% p r e c i a b l e s c u a l i d a d e s . 
Y n o s ó l o e s c ó m o d o : s u a b s o l u t a p e r f e c c i ó n 
a n a t ó m i c a p r o p o r c i o n a a l b u s t o e l d e l e i t e v o l u p -
t u o s o d e s u a j u s t e r i g u r o s a m e n t e p e r f e c t o . 
U s a r l o u n a v e z e q u i v a l e a a d o p t a r l o p a r a 
s i e m p r e . 
P r e c i o s : d e s d e $ 5 - 3 0 h a s t a $ 1 5 - 9 0 . 
> O Y A L 
W O R G E S T E R 
S ^ G O R S E T - S 
S u c o n f e c c i ó n e s a n á l o g a a l a d e l a n t e r i o r . C o m o 
é l , r e ú n e l a s i n e s t i m a b l e s v e n t a j a s d e s e r c ó m o -
d o , e l e g a n t e y m o d e r n o . 
C o n f e c c i o n a d o e n l a m i s m a f á b r i c a , e s s u h e r -
m a n o e n p r o s a p i a , a u n q u e d i f i e r e e n e l n o m b r e . 
Y e n e l p r e c i o , q u e e s b a j í s i m o : 
D e s d e $ 1 - 5 0 a $ 4 - 5 0 . 
DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
" E L E N C A N T O " , 




S E R E A L I Z A N 
T o d o s l o s s o m b r e r o s d e V e r a n o p r o p i o s p a -
r a l a s P l a y a s , a I, 2 y 3 p e s o s . 
A d e m á s t e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n 
v a r i a d í s i m o s e s t i l o s d e s d e U N L U I S e n a d e l a n t e . 
"LA CASA DE PILAR" 
4 4 , N e p t u n o , 4 4 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
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da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "Liborio en 
el Limbo,' "Flor de Thé" y "La su-
presión de la zona." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográücas y "El robo de 




MARTI.—"Los cadetes de la Rei-
na," "La verbena de la Paloma" y 
"El cuarteto Pous." 
COLON.—"El viaje de la vida," 
"La cruz blanca", y "La costa azul." 
POR LOS CTNKS 
GALATHEA.— "La. be rodé™,' y 
"Sin culpa." 
NUEVA INGLATERRA-— TTeaen-
ta hoy el colosal estreno de la yran 
película "El deber del soldado para 
con BU patrio.* 
LARA.—"El novio etrrno, 
la cruel" y "Solo con Satán.* "Bur-
PRADO.— "El acecho" y "El ham-
bre inutilizado." 
MONTE CARLO.— "Amor cons-
tante," "En el mismo bote" y "LA 
rosa misteriosa." 
MAXIM.— Bespués de la tanda. In-
fantil se pondrá en el lienzo la no-
table película "El sepulcro del Rey" 
y "El puente del Diablo." 
2t-7 
A l b e r t o S t e i n 
Casi todas las localidades del tea-
tro Payret han sido tomadas por dis-
tinguidas familias, las que con su 
concurso prestarán brillo a la inau- í 4*&r 
guración, con "Aldo" y películas, de 
la temporada Santos y Artigas. 
Temporada que resultará brillante. 
po, Máximo Stein, 
¡Téngalos muy felices! 
G a n g a s d e A g o s t o 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * • * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Mañana sera inaugurado en Barre-
ras el nuevo templo, reconstruido gra-
cias a las activas gestiones de nues-
tro querido Director, y al concurso 
de piadosas personas. Celebra hoy su fiesta onomástica, 
Con tal motivo se celebrará una nuestro apreciable amigo el señor 
gran fiesta religiosa, Alberto Stein, gerente de la acredita-
Agradecemos la invitación recibi- | da y conocida casa de la calle del Obls 
da. 
E l mes do Agosto, por la gran li-
quidación 1-3 artículos de ropa, ser§-
ría y perfumería que haec "Fin «le 
Siglo", San Rafael y Aguila, bien 
puede llamarse el m ŝ de las gangas. 
Las familias deben visitar a "Fin de 
Siglo", les conviene de veras. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * ' • * ' * ' * ' * ' * • * * £ 
* ^ 
UNION ANTILLANA 
Junta en el "Ateneo" 
Hoy a las 8 y media p. m. se reú-
nen en el salón de actos del Ateneo 
los señores que integrarán definitiva-
mente el comité de la "Unión Anti-
llana" convocados por la comisión 
organizadora compuesta por los se-
ñores Juan Gualberto Gómez, doctor 
Alfredo Zayas, Comandante Miguel 
Coyula, doctor Miguel A. Céspedes, 
doctor Eusebio A. Hernández, .losé 
M. Carbonell y M. Rodríguez Ren-
dueles. 
E l acto será presidido por el doc-
tor Enrique José Varona. Se rue-
ga la más puntual asistencia. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dr. Calvez GuilléiD 
Impotencia, Perdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Si-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B R E S D E 5y2 A 6. 
E l S a g r a d o C o r a z ó n 
¿Desea un buen cuadro del Sa-
grado Corazón de Jesús? En "El Ar-
te", Galiano 118, los tiene magnífi-
cos. 
"El Arto" tiene otros cuadros re-
ligiosos, óloi>s para sala y comedor, 
fototipias artísticas y bromuros. T^-
do muy artístico y a precios económi-
cos. 
L a C o l o n i a S a l a m a n t i o a 
Mañana celebran una reunión en 
los salones del Centro Castellano los 
naturales de la provincia de Salaman-
ca con objeto de constituir la Socie-
dad que les una en uno solo para hon-
rar a la provincia donde nacieron. 
En esta asamblea se nombrará la 
junta directiva provisional y se dará 
cuenta del Reglamento para presen-
tarlo a su aprobación en el Gobierno 
Provincial. 
Siendo por lo tanto una reunión 
tan noblemente inspirada, muchos se-
rán los salmantinos que concurrirán 
a los salones del Centro Castellano el 
próximo domingo día 8, a las 8 de la 
noche, y ni uno solo dejará de prestar 
el apoyo necesario para que la colo-
nia Salmantina tenga digna repre-
sentación dentro del Centro Castella-
no de la Habana. 
El doctor Manuel A. de Carrión y 
la señora María Carrión de Carrión, 1 
cuyo enlace se verificó el 9 de Ju-
lio tienen la atención de ofrecemos 
su domicilio sito en Vedado calle 16 
esquina 17. 
H. 
" A S T U R I A S " 
R i b e t e 
D E 
C a t á l o g o 
V e r a n o . 
ñ R I B E T E 
R U S I A 
I 
S E L ü 
El número de esta semana, que 
acabamos de recibir con puntuali-
dad invariable, es un alarde de pri-
mor y buen gusto, por la belleza de 
sus grabados y lo selecto de su ma-
terial literario. 
Asturias, que ha entrado en el se-
gundo año de publicación, va mejo-
rando de día en día, hasta el extre-
mo de que constituye legítimo or-
gullo de la colonia asturiana y sirve 
de envanecimiento a las artes grá-
ficas del país, cuyos adelantos pro-
clama. 
Publica 40 páginas—cuatro más de 
las corrientes—a fin de dar cabida 
a amplias informaciones acerca de la i 
asamblea de Ferrol en pro de la cons- i - ¿ ^ 
trucción del ferrocarril que ha de 
unir a las provincias gallega y as-
turiana y sobre el viaje de la Infan-
ta doña Isabel a los principales pue-
blos de la región astur. La informa-
ción por concejos es también muy 
extensa y completa, así como la que 
se refiere a la vida de los asturianos 
en Cuba. 
La portada de Asturias reproduce 
un trozo, maravilloso, del poético Na-
lón, y en el resto de sus grabados 
figuran fotografías del antiguo Pa-
lacio de Justicia de Tineo, iglesia pa-
rroquial de Grado; un detalle, pano-
rámico, de Colunga; el primitivo 
' T i n d e S i g l o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a y n o s a p r e s u r a m o s a o f r e c e r l e l a o p o r t u n i d a d d e s e r 
V d . l a p r i m e r a e n c o n t e m p l a r t a n r i c a c o l e c c i ó n d e 
N A N S U S B O R D A D O S , T I R A S B O R D A D A S , G U A R N I C I O N E S Y M E D Í A S 
G U A N I O I O N E S B O R D A D A S E N V O I L E Y O R E P E , E N O A G E S , 
G U A R N I C I O N E S , M E D I A S G U A R N I C I O N E S Y B R O D E R I S 
D E C H A N T I L L Y Y N O T T I N G H A M . 
¡ M u c h o s d i b u j o s ! ¡ P r o f u s i ó n d e p r e c i o s ! 
S . R A F A E L Y A G U I L A . G A R C I A Y S I S T O . 
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Adeflor, y D. Mariano García Fran-
cos. 
Completa este número, notabilísi-
mo por todos conceptos, detallada in-
formación acerca del "Club Tineten-
Paso doble, "El Siglo XX", 
También habrá un gran desafío de 
La "Havana Central Railway" ten-
drá como de costumbre un buen ser 
"Foot-ball" por dos equipos de esta | vi>io de trenes de la Estación Cen-
Ciudad, con una tral a la "Bien Aparecida y regre-
COPA A L VENCEDOR I ^ 
e n v i a r e 
G R A T I S 
^ B E N E J A M , "BAZAR INGLES", San Rafael e Industria 
Alt 4t-í 
Andrés Bón, de su Secretario, D. Sa 
turnino Rodríguez y de su Tesorero, 
D. Antonio Marcos. 
Nuestra enhorabuena a la dirección 
de Asturias por sus muchos acier-
puente' de Ques, en Pilona; un pin- ¡ ^ s . 
toresco rincón del puerto de San Ks * * * * * * * * * * * * * " " " " " " ' " 
tébaco; Ribadesella, vista desde El 
Rico; ermita de Santa Ana de JMon-
tarés, en Cudillero; gran plana cen-
tral, con el hermoso islote de El Car-
men, de Luanco; un trozo de la ca-
lle Corrida, de Gijón; el claustro de 
la Universidad ovetense; las magni-
ficas escuelas de Luarca: escenas tí-
picas de Riocuevas y Covalles; es-
colares de Arriendas merendando en 
el campo; el milenario bosque de 
Raíces, en Castrillón; palacio de D. 
Luis Muñiz, en Sograndio; Lama: 
estación del Norte; fabrica de man-
teca de Corlas de Pravia, y vanos 
retratos de lindas señoritas del país 
v uno del distinguido artista Alejan-
dro Garrido acompañado de comen-
tarios acerca de sus méritos escém-
C0SLa parte literaria, es muy amena 
v exquisita. En primer termino me-
íece citarse el sentimental cuento, 
" l i s piedras," firmado por e no a-
literato Constantino Cabal ; los 
oíros originales, todos " g * * * ^ 
santcs. los suscriben D. Kaíael wa 
ria de Labra Martínez, D. Emilio 
Martínez, señorita 
t a A ^ ¡ o E T % r S a 0 n o D G Í n z 1 -
^ G ^ b . José Castañón^ari-
CastoT D- Arturo Ruiz Jiménez. 
se" con retratos de su Presidente, D. qUe ofrece el joven señor Alfredo Fer En esta romería encontrarán los 
S O C I E D A D E S 
ESPAÑOLAS 
L a R o m e r í a P o p u l a r 
e n L a B i e n A p a r e c i d a 
He aquí el sugestivo programa de 
la gran romería popular que mañana 
se celebra en estos momentos floridos. 
Baile de orquesta. 
PRIMERA PARTE 
Paso doble, "Alma Andaluza". 
Danzón, "Aliados y Alemanes". 
Vals Tropical, "El Cisne". 
Danzón, "Galletlcas de María". 
Habanera, "La Rubia". 
Danzón, "Clavelitos'. 
Danzón, "El País de las Botellas". 
Paso doble, Machaquito". 
SEGUNDA PARTE 
Paso doble, "Alma Gallega". 
Danzón, "A Real los Coches". 
Habanera, "La más linda". 
Danzón, "Taro Miyake". 
Two Step, "Arlequín". 
Danzón, "El País de las Botellas". 
Danzón, "Rómpete Muñeca", 
nández y Fernández,. I ROMEROS un puesto de ricos vinos. 
He aquí el programa que ejecutará | JTajnbién asistirá un organjllo con su 
la aplaudida Banda "España" bajo la " ' 
competente dirección del maestro Ji-
ménez Radiola. 
PROGRAMA ANTES DEL BAILE 
Fantasía de la Opera "La Favo-
"La Fiesta de la Aldea", Agullo. 
"Los Alegres camaradas" (Tanda de 
Valses), R. Vollsted. 
Selección, "El Trovador", Verdi. 
"La Modista", Polka, Espinosa de 
los Monteros. 
Fantasía de Aires Vascos, Uzandtea-
ga' PROGRAMA DEL BAILE 
Primera Parte. 
Paso doble, "Los dos Galos. 
Vals, "Suspiros del alma". 
Danzón, "Se níurió Goyito". 
Schotis, "Cho-che-a." 
Polka, "Modernista." 
Danzón, "Aliados y Alemanes," 
Two Step, "La bella muñeca." 
Habanera, Amor y música." 
Paso doble, "Bombita". 
Danzón, "Lara." 
Vals, "Le amo v no lo sabe". 
One Step. "Mucha Mostaza." 
Segunda Parte. 
Paso doble. "Cocherlto de Bilbao." 
Danzón, "El País de las botellas". 
Polka, "Tarde feliz". 
Mazurka, "La primera flor". 
Habanera, "Vivo para amarte". 
Vals, "¡Con mi mujer y mi suegra!"! 
Danzón, "Eva". 
Paso doble, "Viva S. M. Alfonso! 
XIII". 1 
Schotis. "¿Lo logreré?". 
Habanera. "Es tarde" 0 
Danzón, "El Dengue". 
Jota. "iViva la Pilarica!". 
espléndido repertorio, PIO JUAN y 
los célebres gaitero y tamboril seño-
res XUANON Y JIMENEZ. 
E l que desee pasar el día fresco y 
divertido que vaya a la "Bien Apare-
cida". 
El festeio promete ser animadísimo. 
T E M P O R A D A DE 1918. 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
El abanico "MENSAJE DE PAZ," constituye una nota d« Dalnltan 
te actualidad. ' H 
Los hay en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
niñas- ' 
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABA\I(|ÜE8r, Calvet y López. 
Correo. Apartado 683. - Almacén. MuraiU 29 Fábrica, Cerro 476. 
PAGINA SEIS. DTAEIO DE LA MAROrj HABANA. SABADO. 7 DE AGOSTO DE 
¿i ¿i i n i í t 
Segiin habíamos anunciado, en la 
noche del sábado se efectuó en los 
salones del "Unión Racing Club" la 
Junta para tratar de la protesta del 
"Antilla," 
Pero el Presidente de la "Liga So-
cial" quiso que su fallo sea lo más 
legal posible, y a cuyo efecto deter-
minó con los datos que ante sí fireron 
presentados, eotudiar detenidame:ite 
la protesta. 
Por lo tanto todavía no se ha re-
suelto nada de la protesta "asturia-
nn, hasta que la Presidencia "So-
cial," convoque nuevamente a Junta. 
L a actitud asumida por el Presi-
dente de la Liga, fué aceptada por 
todos con entusiasmo^ pues vieron en 
dicha actitud la imparcialidad, que 
ante todo está revestida la Presiiden-
cia de la diminuta "Liga Social." 
Po rio tanto merece nuestro distin-
guido jefe de esta página de Sports, 
Presidente de la renombrac.a "Liga 
Social," señor Ramón S. de Mendoza, 
niie>trf sincera felicitación. 
Hoy como de costumbre se batirán 
*n "Allmendarés Park'' a las 3 y me-
lla, los teams "Jesús del Monte" y 
^Centro del Sport" del "Campeonato 
Infantil' o lo que es lo mismo del 
IMrigeratíor-Neyera 
" B O H N S l P f l H N " 
FR10.-f l lBItSlE NADA OE OLOR 
U NEVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
jna. 
La niñez cuenta con 
una protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una nevera de es-
'a clase. 
Pida detal les y vea 
nuestrario. 
m m \ Y RODRIGUEZ 
GIENFUEQ08. 9 Y 11 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
premio, del inca-neable batallador bels 
bolero, Arturo Betancourt. 
Mañana a las nueve a, m. veremos 
un gran demfío. 
Los rivales del actual campeonato, 
pelearán a brazo partido por obtener 
la victoria. 
"24 de Febrero" y "La Moda," son 
suficientes para anunciarse, y llenar 
los terrenos de Jiménez. 
Nuestro experto asegura el triunfo 
"febricista." 
"Progreso" y "Universidad," cele-
brarás el primer juego del doble hea. 
der, anunciado entre los "Amateurs." 
E n segundo lugar "Vedaro" y "Atlé 
tico." 
Rodrigo el pitcher surdo "anaran-
jado" ocupará la línea de fuego. 
Viotonas "Vedadlistas" y "Estu-
diantilas' pronostica nuestro experto. 
Pero a nosotros nos parece que es-
ta vez se equivocará. 
Un lleno seguro le espera a los 
terrenos de Zaldo, para mañana. 
También los "Sociales' 'tienen anun-
cdado un buen juego. 
"A. de I>ependientes" y "V. Racing 
Club" completan el cartel de la ma-
ñana dominguera en los terrenos de 
la "Asunción" en el Luyanó. 
E l line up, que nos ha sido remi-
tido part este juego es el siguiente: 
M. Hoyos, cf. 
C. Hoyos, ss. 
J. Illa, 2b. 
C. Seiglie, c. 
C. Ramos, Sb. 
J . Tosar, Ib. 
F . Clavel, p. 
J. M. de Oca, p. 
R. Riquelme, rf. 
C. Vaillant, If. 
J . F . Fernández, c. 
E . Granados, p. 
I. Ruiz, p. 
R. González, Ib. 
F . Fernández. 
F . Fernández, 3b. 
A. Viraret, ss. 
D. Brito, If. 
F . Guerra, cf. 
F . Heredia, rf. 
G. Menéndez, rf. 
Los jugadores seleccionados por 
ambos managers, son de primera ca-
lidad, y todo hace esperar un bien 
juego. 
Y punto ñnal por^hoy. 
B. do la H. 
L o s I n f a n -
t i l e s 
Mañana domingo dará comienzo en 
los terrenos del "Fe". Jesús del Mon-
te, una importante serie infantil en-
tre los clubs Tívoli, Polar y Atarés, 
verdaderamente infantiles, que con-
tendrán en esa serie, la que será de 
una gran resonancia, «ntre los fiñes, 
toda vez que los citados clubs poseen 
magníficos players y están supefcor-i 
a las órdenes de una respetable Liga, 
que bajo ningún concepto permitirá 
el más mínimo desorden. 
Ojalá que esa Campeonato tenga la 
misma seriedad que el que se está 
efectuando en Almendares. 
DIARIO DE LA MARINA 
CURA NEURALG!AS,> 
DOLORES DB CABEZA, 
D E OÍDOS, DH MUELAS, * 
REUMATICOS, & «S. 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C &69 ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y &Jfl> 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca,'* del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
rión intravenenosa del nuevo 606 por 
Wíies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
D r . S . C a s a r i e g o 
Consúltala de 8 a 6 y. nx., en Ools-
Po. 75. altos. Domicilio: Lealtao, 
«5. alto». Tal, A-232S y A-7 84» 
í Particular.) 
D r . V e n e r o 
.Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-» 
mente. Consultas de 4 ^ a 6, en. 
Neptnno. 61. Tels. A-8482Í y F-1334. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital núrr.ero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
Icao A-4544. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IÍA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
1 San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
Garganl*,. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mea 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 a 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado, 80. Be 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufets: Cuba, 48. l8lé(aioA-5331 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
, Teléfono A-1639 
E l " H a v a n a 
R e d s " 
D E S A S T R O Z A E X C U R S I O N 
Dice un telegrama de Nueva York, 
recibido ayer en esta ciudad, que sin 
Un centavo en los bolsillos y muy dis-
gustados, los players del club Havana 
Reds ban llegado a esa ciudad proce-
dentes de la de Holyke, y saldrán pa-
ra la Habana en el vapor de mañana 
sábado, puor. la recienteifiente oi'gani-
zada Liga del Oeste de Massacbussets 
resultó el fiasco más grande que se 
recuerda. 
Ni asistía concurrencia a los desa-
fíos ni por consecuencia de eilos se 
veía dinero por ninguna parte. Los 
"Holyoque Cubans" recibieron la peor 
parte de este rnal negocio y tuvieron 
que escapar de la ciudad a fin úe 
salvarse de morir de inanición pues 
no les pagaron su semana de trabajo 
y no pudieron cumplir con sus obliga-
ciones, logrando sin embargo escapar 
mejor a consecuencia de que el dueño 
del hotel, se dió cuenta de su situa-
ción. 
'UNA E S T R E L L A ? 
L i g a S o c i a l 
L A J V N T A ^ D E A Y E R 
Anoche, como de costumbre, cele-
bró junta reglamentario la Liga Eo-
cial de Baseball 
Al abrirse la sesión el Presidente, 
señor Mendoza, informó tener en su 
poder la protesta formulada por el 
Club Antilla. la cual no había aún 
resuelto, por estar en espera de cier-
tos informes que había solicitado. 
Probablemente de hoy a mañana 
será resulto este asunto. 
Fué admitida la inscripción leí 
player Julio Sardina para el club 
Asociación de Dependientes. 
Después se trataron varios particu-
lares del orden interior del^Campeo-
nato. 9 
Mañana do.ningo jugarán los clubs 
Asociación de Dependiente y Unión 
Racing. 
E l Umpire señor Leiros ha pre-
sentado la renuncia de su cargo, y 
probablemente no le será admitida. 
T U R A S " 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
I M i U L M O R A N 
E 1 M É J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los nifios. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre Impura K s tt a 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por oiayor: Aurelio B. Miranda 
Teniente Bey, 27. Ipartado 1253. Babana. 
A L A M B I Q U E A M B U L A N T E 
E l vigilante 996, A. Acosta, llevó a 
la segunda Estación a un anónimo ciu-
dadano digno de figurar en las baca-
nales y saturnales de la antigua Ro-
ma, pues él ha batido el "record" de 
los "bufandillas" históricos. 
Al llegar a la segunda estación, se 
empeñó en entrar de cabeza, porque 
según él el prescínto habíase puesto 
cambeao, y que el oficial de guardia 
era un centurión de las legiones roma-
nas. 
En el primer Centro de Socorros, 
lo reconocieron y certificaron que el 
hombre sin nombre, llevaba tres ba-
rriles de licor indeterminado en el 
buche. 
Suscríbase al "DIARIO D E L A MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
D E L A MARINA" 
N O T A B L C E S T R E L L A D E L " F I -
L A D E L F I A — L a fotografía que aquí 
damos, es la del maravilloso catcher 
del Filadelfia Nacional Bill Killifor, 
a quien los fanáticos cubanos conocen 
bien, por haber este estado en la Ha-
bana. Bill '?s una gran estrella y su 
manager nünca creyó que dicho pla-
yer desempeñara su posición de cat-
cher tan bien este año. 
H o y y m a -
ñ a n a 
Los Infantiles 
Hoy sábado, en Almendares Park 
jugarán los clubs Jesús del Monte y 
Centro del Sport. 
Mañana cicmingo, gran desafío de 
sensación; juegan por última vez en 
el Campeonato los clubs " L a Moda" 
y "24 de Febrero" 
De ganar los figurines serán con-
siderados Champion. 
Los Amateurs 
E l doble juego de mañana domingo, 
ser á en el orden siguiente: 
Progreso y Universidad. 
Vedado y Atlético. 
Los Sociales 
E l domingo por la mañana en la 
quinta " L a Asunción" en el Luyanó, 
jugarán "Asociación de Dependientes" 
y "Unión Racing". 
Buen desafío. 
E n Güines 
Medirán sus fuerzas "Ciénega" y 
"Atlético Gümero". 
E n "Alava Park" 
Mañana domingo inauguración en 
los terrenos del central "Alava', en 
Banagiiise. 
Gran fiesta sportiva y bailes. 
L a novela "Almendarista", de 
Evaristo Plá, se traslada hoy a dicho 
Central para jugar con el club local. 
Octavio Diviñó actuará de Umpire. 
E s una garantía para el juego. 
A iibrarsetfelas complioaciones 
Las personas que quieran librarse 
de las muy graves y numerosas com-
plicaciones que tiene o puede tener la 
blenorragia, solo tienen que leer el 
folleto que la Monument Chemical Co, 
de Londres, está distribuyendo -n 
Cuba, porqr.c ese folleto contiene la 
demostración más palmaria de la ma-
nera cómo se cura esa afección, cómo 
se trata con éxito, desde el primer 
momento y hasta de cómo se evita su 
contaminación. 
Ese folleto que es una verdadera jo-
ya para los hombres, se remite a quien 
lo quiera, con sólo pedirlo a Syrgo-
sol, apartado 1183, Habana, acompa-
ñando a su dirección este aviso. L a 
lectura del folleto siempre es intere-
sante y siempre' es de utilidad, porque 
siempre se e^óá en peligro de ser con-
taminado por la blenorragia. 
E l c l u b " C i é -
n a g a " 
Mañana, demingo, se trasladará el 
club "Ciénega" a Güines, con el obje-
to de jugar con el "Atlético" de dicha 
localidad. 
Por tratav&e de dos teams bien 
equilibradis. existe gran entusiasmo 
entre los fanáticos guiheros para pre-
senciar ese encuentro. 
E l line-up del Ciénega es'el L 
guíente: 
Fabia, ss. 









S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e ce los? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a JUS padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de nervios. 
L a Neurastenia, s e Cura 
C O N E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 




P r e c i a meosuai: 5 0 centavas . 
Oficinas: Prado, i O S -Apartatío 1 0 5 7 . - T e l . A-3819,-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— ^ — — ^ — — B o l e t a -
Sr. Administrador de •'ASTOklAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo C a l k 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
M á s n o t i c i a s d e 
R e g l a 
Onomástica. 
Con motivo de celebrar su onomás-
tico dfa la señorita Angela B¿rererv, 
fué asaltada la residencia familiar de 
la culta damita, la de los espesoa Jáei-
Rery- Gómez, diisüngródO'S de la socie. 
dad reglana, por numerosa, y selecta 
pleyáde de damitas y jóvenes. 
Se hizo música, se bailó, y las aten-
ciones se prodigaron como es peca-
liar a la familia festejada. 
Reiteramos nuestra felicitación a 
la gentil damita Angela y a su dis-
tinguida familia. 
Don Vicente Prieto Cao. 
E l respetable y acaudalado comer-
ciante de este pueblo, don Vicente 
Prieto Cao, ha trasladado su residen-
cia familiar para la capital, calle de 
Carlos I I I , esquin a Oquendo, altos. 
L a ausencia de tan distineulda fa-
milia, produce pena en la localidad, 
donde disfrutan funerales simpa-
tías y sinceros afectos. 
Don Vicente Prieto Cao sostendrá, 
sus importantes negocios en la locali-
dad. 
Venturas inacabables en la nueva 
residencia para la muy estimada fa-
milia. 
Señor Manuel Alvarcz Giralt. 
E l distinguido y estimado compa-
ñero señor Manuel Alvarez Giralt, 
también ha trasladado su residencia 
familiar para la Víbora. 
Motiva la usencia provisionlmente 
del querido compa.ñero y su distin-
guida familia, prescripciones facul-
tativas y requerimientos de sus mu-
chas preocupaciones comerciales en 
la capital. 
Encuentre la virtuosa familia del 
culto compañero el reposo buscado. 
Por Rosado Aybar. 
Se prepara una fiesta popular en 
honor del doctor Rosa.do Aybar. Tie-
ne por objeto esta fiesta, exteriori-
zar el júbilo del pueblo ante su triun-
fo ruidoso alcanzado últ imamente en 
el campo jurídico. 
Bien lo merece. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D r . S e b a s t i á n G e l a b e r t 
Embarcó ayer en el vapor "Pasto-
res", de la Flota Blanca, nuestro 
particular amigo don Eebast ián Ge-
labert, que basta hace poco y con ge-
neral beneplácito vino desempeñando 
la gerencia del Banco de la Habana, 
importante cargo que ha tenido que 
dejar por el delicado estado de su sa-
lud. 
E l señor Gelabert piensa pasar una 
temporada en las montañas cercanas 
a New York. 
Que tenga un feliz viaje y que 
pronto empiece a mejorar y no tarda 
en fortalecerse por completo. 
La go'os'na del niño 
Entre todas las que se le dan y 
ofrecen, ninguna prefiere más que el 
bombón y por eso, para purgarlo dan-
do gusto, se le da un bombón purgaj 
te del Dr. Martí, que toma deleitos 
desconociendo lo que es. Se vende \ 
su depósito c" crisol neptuno y man 
riqvie y en todas las boticas. E l mejo 




Suscríbase al "DIARIO D E L A MA-
RINA" y anúnciese en el "DIARIO 
D E L A M A R I N A " 
N O M A S ' C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
OBI p*lo negro j Jamás eaJro.) 
Tren o cuatro aplicacionen de-
vuelven al cabello cañe sn color 
primitivo, con el brillo y BURTÍ-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguería» 
y boticas. Depésitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
16266 31 ag 
l i n n n r n n .. n i n n í 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro durante el próximo m« 
de Septiembre, el curso escolar de 1915 a 1916, conforme previtn( \̂  
el Art. 52 del Reglamento de la Sección, queda abierto desde i 
quince del actual el período ê matrícula ordinaria, avisando pu.' 
este medio a los señores asociados que, de nueve a diez de la maña-
na se extenderán, para señoiitas, las de Solfeo y Piano, Inglés loj 
y 2o. curso. Corte y Confección, Labores, Taquigrafía y Mecano, 
grafía. De una a tres de la tarde, las de los Grados Elemental, Me 
dio y Superior de niñas y niños; y las Nocturnas para varones, de 
siete a nueve de la noche, tod.>s los días hábiles, en la Secre.aría 
de la Sección, cuyo local radica en la Biblioteca; siendo requisito 
indispensable para obtener la matrícula,, la presentación del reci 
bo que justifique el derecho n, ese beneficio en la forma que cista 
mina el Art. 83 del Reglamento General de la Sociedad. Se ad 
te que todas las niñas y niños que deseen matricularse en las 
se Diurnas deben tener cumplidos ocho años de edad y no p 
de los catorce. 
Habana, 2 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
JOSE GRANDA. 
C. 3496 4d.—3 4t.—4. 
" B u r l a B u r l a n d o , ' 
Con este título, seguramente muy 
conocido por nuestros lectores, acaba 
de publicar nuestro querido compa-
ñero M. Alvar.'Z Marrón una nueva 
colección o cea la Tárce.-a Serie de 
sus artículos satíricos y de costum-
bres que tan popular han hc.'ho el 
nombre del citado autor. 
L a crítica ha tenido para los ante-
riores libros del señor Alvarez Ma-
rrón los juicios más halagüeños y el 
público les ha otorgado su favor más 
entusiasta. E n cuanto a esta Tercera 
Serie es de esperar que también me-
rezca la misma favorable acogida por 
ser á nuestro juicio superior a las 
colecciones anteriores. Entre los 
treinta y ocho trabajos que contiene 
este libro no hay uno sólo que 
encierre alguna enseñanza o tenden 
cia profunda envueltas en el delicio 
so humorismo que ha hecho del se 
ñor Alvarez Marrón uno de nuestro 
autores más leídos y celebrados. 
"Burla Burlando"* ha sido impr« 
con la más exquisita elegancia po 
la acreditada imprenta del "Avis« 
dor Comercial." Se halla de venta 
precio de 60 centavos en la libreril 
"Cervantes," Gaicano 62, en la 
Jorge Morlón, Dragones frente 
teatro Martí y en la AdministracW 
de la revista "Asturias" y del UL» 
RIO D E L A MARINA. Se remite > 
interior franco de porte y certiíic» 
do por 75 centavos moneda oficial 
los 
les 
¡ Q u é e f i c a c e s s o n ! 
Nada tan eficaz como los suposito-
rios fíame1 en los casos da almorra-
nas y de grietas, desgarraduras, etc., 
del recto. 
Apenas aplicados, se obtiene un 
gran alivio y baja considerablementa 
la inflamación. A las 36 horas de 
tratamient ., se garantiza que la en-
fermedad queda vencida, que elcaso 
es radicalni.mte curado 
Los supositorios flarnel son de tan 
fácil aplicación, que el mismo enfer-
mo fein ajeno auxilio, se los puede 
aplicar. 
Se venden en droguerías y farma-
cias bien surtidas. 
CAJA DE 
de los Socios del "Centro Asluriano" déla Habana 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por orden del señor Presidente-Director, se hace taber a 
señorea Socios Susoriptores y Depositantes a Inver^r, que £f ^ 
está abonando en sus respectivas cuentas el TRES Y ^ , i 
POR CIENTO DE DIVIDENDO por concepto de utilidades aej 
ler. semestre del año actual, acordado en la junta ^er.eral ora • 
uaria que se celebró el día 18 dol corriente. , 
A partir del día 10 de agosto próximo, podrán IOJ interesad 
pasar por estas ofi-iiims para abonársele en las lioretas J perc • 
birle en efectivo si asi lo desean. 
Interes Fijo del Cuatro por Ciento 
Así mismo se ̂ ivíüa a los Depositantes a Interés íije del CUA-
TRO POR CIENTO que ya se les ha acreditado en sus cuentas & 
correspondió-ite al ".nrnestre último, pudiendo, desde luego, venir 
a esta Caja para los fines que se expresan en el anuncio que a3fc 
tecede. 
Habana, 28 de julio de 1915. 
EDUARDO G. SOBES Secretario. 
C. 3376 12t.-28. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! ™ * C H I N C H E S , C O M E J E N 
Y D E M A S 
I N S E C T O S U O L E L I N S E C T I C I D A B E R G E R . 
De ven ía en boti* 
cas o sus a p o t e s , 
(luevedD y Cabsrga 
Muralla . 41. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. f A ? ' j I - M 3 7 
. — A G U L L O . 
N o t a s d e R e g l a N o t a s C a s t e l l a n a s 
B o u q u e t de N o v i a , 
j Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, P lan tasde 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
m catálooo oratis 1914-1915. 
Un triunfo dol doctor Rosado 
A y bar. 
L a absolución del joven Juan Fer-
nández Sur, diotada por la Audiencia 
en la causa instruida por homicidio 
en ouya vista se elevó la petición fis-
cal a la pena de 14 años, 8 meses y 
1 día, ha constituido un triunfo del 
letrado señor Rosado Aybar. 
Ayer al ser conocida en la loca-
lidad el fallo; se propagó un gran 
entusiasmo entre el vecindario, lle-
gándo- e a formar nutrida manifes-
| tación popular, que esperó la llegada 
del doctor Rosado Aybar, a quien le 
trihutaron justas y merecidas demos-
traciones de simpsjtías y agradeci-
miento. 
Le re4teramo3 nuestra flicitación, 
que hacemos extensiva a la familia 
Fernández Tur. 
Club Cazadores de Regla . 
E l domingo, día 8 del presente se 
discutirá el campeonato de tiro de pi-
chón en los terrenos que posee dicho 
Club. A las tres de la tarde. 
E l siguiente domingo, o sea el 22, 
se decidirá el Campeonato de tiro de 
platillo de 191G. 
Club obsequiará al vencedor con 
una hermosa copa de plata, que se 
encuentra expuesta en la vidriera del 
establecimiento d-e ropas "La, Gran 
Vía," d* nuestro amigo el señor Fer-
mín Méndez, Presidente actual del 
Club. 
Para la adjudicación de este premio 
regirán las mismas reglas que existen 
actualmente en el Club de Cazadores 
del Cerro, que tan acertadamente di-
rige el señor Felipe Martínez. 
E L CORRESPONSAL. 
fi.Tma.nd y H n o . 
bHCINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — MAS1ANA0. 
teléfono Aníomát lco: M858. Te léfono 
Local: B-07 y 7329. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de irtcio 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3t-lo. 
PREPARADA i ! V. ti 
d e l D r . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
más finas tt u v. 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De venta > DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agular. 
3 . 
GIHEBRA HRflMATICÜ DE WOLFt 
£ U I I I C A L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
S S S S E N L A R E P U B L I C A e • 
M I C H A E L S E N k P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 , • O b r a p í a , 1 8 . • S a b a n a 
J U L I O 
Valladolid, lo. 
E n el teatro de Calderón, que es-
taba llenísimo, se ha celebrado una 
Asamblea, organizada por la Confe-¡ 
deración patronal española y las Fe-
deraciones regionales. 
E l escenario estaba artísticamente 
decorado. 
Ocupó la presidencia el presidente 
de la Federación vallisoletana, don 
Garlos Casenave. 
Asistieron Comisiones y entidades 
patronales castellanas y de Cataluña, 
además de otras representaciones. 
Fueron leídas numerosas adhesio-
nes, entre ellais una entusiasta de 
ios patronos zaragozanos. 
Discursearon Luis Roldán, indican-
do la necesidad de que se constituyan 
Asociaciones legales que tengan re-
presentación en el Poder legislativo 
y que intervengan en la formación 
de las leyes. 
E l representante de Cataluña, en 
nombre de dicha región, se adhirió 
a los acuerdos que se tomaron. 
E l señor Rothwos explicó el fun-
cionamiento y ventajas del Instituto 
Nacional de Previsión. 
Entonó un himno a Castilla, di-
ciendo que conviene despertarla pa-
ra que no vuelva a su primitivo es-
tado. 
E l señor Junoy se adhirió al acto 
en nombre de la Asociación de pa>-
tronos de España. 
E l presidente resumió los discur-
sos, felicitándose del resultado de la 
Asamblea. 
Todos los oradores fueron aplau-
didísimos. 
Por aclamación se aprobaron las 
conclusiones. 
—Ha comenzado la feri* de gana-
dos, maderas y aperos de labranza. 
E l ganado de labor ¿se cotiza a pre-
cios carísimos, por su escasez. 
Se han vendido algunas partidas 
de caballos para varias corridas de 
toros. 
E n maderas hay mucha escasez, a 
consecuencia de las frecuentes talas 
en los montes que se han hecho es-
tos años pasados. 
—Han llegado a esta capital los 
ingenieros señores Torres Quevedo y 
Casares y el catedrático señor Bra-
ñas, miembros del Comité organiza-
dor del congreso de las Ciencias, que 
ha de efectuarse aquí durante el pró-
ximo mes de Octubre. Vienen a pre-
pofar la Exposición de material cien-
tífico, y especialmente la estación ra-
diotelegráfica que ha de figurar en 
el congreso. 
— E l entierro del diputado don 
Francisco Zarandona ha constituido 
una verdadera manifestación de due-
lo. 
Concurrieron personalidades, re-
presentaciones y Corporaciones, el 
Colegio de Abogados y distintas Co-
misiones de Villalpando y Nava del 
Rey. 
L a carroza iba cubierta de coronas, 
—Ha llegado el nuevo capitán ge-
neral de 1« región, don Francisco Pé-
rez Clemente, siendo recibido por las 
autoridades y elemento oficial. 
Inmediatamente se posesionó del 
mando de la región. 
—Ha fallecido a los noventa y dos 
años de edad sor Francisca Onico, 
superlora del Hospicio Provincial. 
Llevaba sesenta y dos años de reli-
giosa y realizó multitud de obras ca-
ritativas. Su muerte ha sido muy 
sentida. 
— E n el pueblo de Castronuevo, y 
en un baile, Balbino San José tenía 
una pistola, y al tratar de quitársela 
el concejal Amadeo Medina se dis-
paró el arma, resultando Balbino con 
el pecho atravesado. 
—Han ido a Medina del Campo los 
socialistas Barrio y Pozas, quienes, 
en vista de la suspensión del mitin, 
protestaron por teléfono ante el pre-
sidente del Consejo, el ministro de 
la Gobernación y el director de " E l 
Socialista." 
Las carreteras están vigiladas por 
fuerzas de caballería, infantería y 
Guardia civil. 
Reina completa tranquilidad en el 
campo y la población. 
No ha sido secundada la huelga. 
—Los aparatos de esta estación 
sismológica han registrado un tem-
blor de tierra, cuyo principio fué a 
las 21 horas, 41 minutos y 46 se-
gundos. 
Distancia central teórica, 9.000 ki-
lómetros. 
—Después de penosa enfermedad, 
falleció en Medina, a los sesenta y 
cinco años, don Gumersindo Brioso, 
segundo teniente de artillería reti-' 
rado, consecuente progresista, íntimo 
amigo de don Manuel Ruiz Zorrilla. 
Hizo la campaña de Cuba en 1896 
al 99 y sirvió a las órdenes del gene-
ral Arólas. 
E l entierro se ha verificado con 
mucho acompañamiento. 
BURGOS. 
Ha terminado la vista de la causa 
por el crimen de Tartales. 
E l Jurado dió veredicto de culpabi-
lidad, ante las circunstancias agra-
vantes de premeditación y de haber-
se cometido el delito en lugar sa-
grado. 
E n consecuencia, la Sala condenó 
al procesado Juan Antonio Ruiz. a la 
pona de muerte y a 5,000 pesetas de 
indemnización. 
—Ha descargado sobre esta pobla-
ción una fuerte tormenta, acompa-
ñada de violenta granizada, que ha 
producido daños en los campos. 
—Ha producido gran satisfacción 
la noticia de que la Junta de Cons-
trucciones civiles ha aprobado el 
proyecto del arquitecto señor Lampé-
rez para restaurar la catedral, dejan-
do aislado el templo, como conse-
cuencia del derribo del antiguo pala-
cio arzobispal. 
E l proyecto ha pasado al ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes. 
Se espera que las obras comenza-
rán pronto. 
—Se ha reunido la Junta de subsis-
tencias, con asistencia del presidente 
de la Cámara de Comercio, los ta-
blajeros y los periodistas locales, pa-
ra tratar del encarecimiento de las 
carnes. 
Se acordó rogaír al Gobierno pro-
hiba las matanzas de las terneras 
hembras, de las vacas preñadas, la 
exportación del ganado y lai del arroz. 
—Ha terminado la vista dft la cau-
sa del crimen de Tartales. 
E l Jurado ha dictado un veredicto 
de culpabilidad, apreciando las cir-
cunstancias agravantes de premedi-
tación y de haberse cometido el he-
cho en lugar sagrado. 
E n consecuencia, la Sala ha con-
denado al procesado, Juan Antonio 
Ruiz, a la pena de muerte y 1,000 pe-
setas de indemnización. 
—Ha llegado a esta capital el 
obispo de Vitoria. 
— E n el teatro Parisiana ha dado 
un concierto el notaíble pianista Leo 
de Silka. 
E l público, que llenaba el teatro, 
ovacionó al artista. 
Los socios de la Filarmónica ob-
sequiaron a Leo de Silka con un ban-
quete. 
—Han comenzado los festejos or-
ganizjaúos con motivo de la feria. 
Se celebró en el Tiro de Pichón 
la tirada del campeonato provincial, 
resultando vencedor el señor Erraz-
quin, al que le fueron entregados el 
título y una copa de plata, regalo de 
la Diputación. 
Ganaron otros premios los señores 
Gilardo, González, Spenci, Alfaro y 
Pinto. 
Se ha inaugurado la tómbola de 
caridad para L a Gota de Leche. 
— E n el pueblo de Poza de la Sal 
£e han hundido cinco casias. 
Entre los escombros quedó sepulta-
do el anciano Francisco Martínez, 
que falleció momentos después de ser 
extraído. 
—Para asistir al descubrimiento 
de la lápida en honor de Alonso Mar-
tínez llegaron anoche loa señores 
Arisís de Miranda (don Diego y don 
Santos.) 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
el conde y la condesa de Romanónos 
y sus hijos, el marqués de Alonso 
Martínez y su hermano don Lorenzo, 
el senador señor Alvarez Guijarro y 
los diputados señores Arteche y Bro-
cas. 
E n la estación esteperaban al ar-
zobispo los gobernadores civil y mi-
litar, el alcalde, los concejales y nu* 
merosas Comisiones. 
Un piquete de tropas, con bandera 
y música, rindió los honores de or-
denanza. 
Numeroso público llenaba los an-
denes y el trayecto hasta la pobla-
ción. 
Se espera al señor Maura, que 
llegará en automóvil. 
E l teatro Principal, donde se cele-
brará el acto, promete estar brillan-
te. 
Avila, lo. 
Ha llegado una peregrinación ma-
drileña, presidida por el Nuncio apos-
tólico, monseñor Ragonesi, con obje-
to de impetrar de Santa Teresa la 
paz entre las Naciones europea?, con 
motivo del I V centenario del natali-
cio de la santa doctora. 
E n la estación esperaban a los pe-
regrinos las autoridades civiles y la 
Junta del centenario, y numerosas 
representaciones. 
Se oyeron muchos vivas a los pe-
regrinos, a la país, a Santa Teresa y 
a Avila y Madrid. 
Organizada la comitiva, recorrió 
las principales calles de la ciudad, 
entonando el Himno del Centenario, 
llegando hanta el convento que se le-
vanta en el lugar de la casa en que 
nació la santa. 
Apenas llegaron los peregrinos, 
madrileños al convento edificado en 
él solar de la catea donde nació San-1 
ta Teresa, se celebró una solemne 
función religiosa, en la que ofició el i 
Nuncio apostólico. 
Ocupó la sagrada cátedra un Pa-' 
dre Carmelita. 
E l acto resultó muy solemne, por ¡ 
el número de fieles que ocupaba el 
templo. 
Los peregrinos recorrieron luego 
todos los lugares donde se guardan 
reliquias de la santa. 
Al obscurecer emprendió la pere-
grinación el regreso a Madrid, sien-
do despedida en la estación por la< 
autoridades y numeroso público. 
A l ponerse el tren en mprcha re-
sonaron vivas a la Paz y a la Fe. 
— H a realizado un vuelo de altura • 
el aviador Hedilla, quien al deseen-' 
der dió la vuelta el aparato, destro-1 
zándose la hélice. 
E l aviador resultó ileso. 
E l aviador Menéndez, según pare-1 
ce, inutilizó el aparato para no ele-
varse, y enterado de ello el público 
protestó en.rgicamente. 
Menéndez insultó al público, y esto 
dió origen a un escándalo, teniendo 
que intervenir la Guardia civil. 
Se hicieron algunas detenciones, 
pues la gente quiso incendiar el mo-
noplano. 
— E n Arevalo han sido detenidai; 
Paula Santamia. natural de Burgos; 
Dominga Gonzálo, natural de Cogo-
lludo, y Emilia García, natural de Al -
moguera, vendedoras ambulantes que 
se dedicaban a expender moneda fal-
E n un registro practicado a la pr i -
mera se le ocuparon 614 monedas do 
dos pesetas, seis paquetes de 100 ca-
da uno, 180 de peseta, un paquete 
de 107 y 105 monedas de cinco pese-
tas, todas falsas y de diferente cuño.. 
Tambi.n se les ocuparon diferentes 
ai-mas de fuego. 
José López Camacho, hojalatero,, 
natural de Almoguera, que también 
fué detenido, consiguió escaparse^ 
Tdos vivían en compañía. 
Como en Avila abunda al moneda 
falsa, la Policía practica un registro,, 
sospechando que haya cómplices. 
— E n el pueblo de Muñico ha ocu-
rrido un crimen pasional. 
Perece ser que el vecino Anastasio 
Jiménez requería de amores con insis-
tencia a la joven de veintidós • áñoa-' 
Elena Herrero, la que no accedía. 
A l regresar Elena del huerto, la-
esperó Anastasio, insistiendo en sus. 
pretensiones, que fueron rechazada* 
enérgicamente. 
Anastasio sacó un enorme cuchillo 
y la dió tres puñaladas, muiiendo en 
el acto. 
E l agresor se produjo varias le-
siones de pronóstico reservado. 
E l Juzgado de Piedrahita entienda 
en el asunto. 
Fio r-ljiiioa-Flores 





C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é de muchos r e u m á t i c o s corados , todos en poco tiempo 
es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Ya estoy contenta, ^ ^ « r 6 T^TJfZZTZ* 
1 nuestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
0:01© S I D R A C I M A á ü g E g l O R A | T | O D A S 
'O! m e S B / C 3 E K 
Importadores: S O B R I N O S D S Q O B S A D A 




L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
P O E 
Javier de montepin 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
«efior José AlbeUu Belascoaín. 32-B). 
V 
' - l a señora me ha dado permiso para 
la salida. % 
•—Pues despacha. 
Liza no se hizo esperar; poco des-
pués volvió muy elegante, y se fueron 
* café concierto do la calle de la 
Contraescarpa, donde les seguiremos. 
I A- las once Lisa volvía a su casa y 
Julián corría a la de su amo. 
¿Intranquilo ? No. Podía ocurrir que 
j-isa sospechare are él había cogido 
€; frasquito; pero ;.v qué? Lo esen-
cial era tener el veneno, y lo tenía. 
Felicitándose por el triunfo obte-
nido a tan poca costa, esperó a su 
«mo, que regresó a su casa con ansias 
fle saber si su ayuda de cámara había 
cumplido su promesa. 
Al entrar notó al primer golpe de 
*J8ta la fisonomía d»j Julián. 
¿Buenas noticias, verdad? le 
Peguntó.—Tu alegtía me tranquilina. 
—^Buenas noticias en efecto, señor 
oaron—respondió Julián. 
¿Tienes lo que necesito ? 
—Aquí está ' 
A l decir esto, Julián presentaba a 
su amo el frasquito. Felipe lo tomó. 
—iAh!Pero veo el nombre del far-
macéutico y un número de orden en 
la etiqueta. . . . ¿esto ha sido entrega-
do con receta ? 
—Sí, señor. 
— ¿ Y cómo has conseguido que te 
la dieran ? 
—No ha sido hecha para m í . . . . 
E l señor barón debe notar que falta 
algo del contenido del frasco. 
—¿Quién diablos te ha proporciona 
do esto ? 
—Una linda muchacha que rae 
adora, y cuya ama padece una enfer-
medad cardiaca. 
— ¿ Y le has pedido el frasquito? 
—No; lo he tomado sin consultarla. 
—Notará la substración. 
— E s posible; pero no se apure el 
señor por tan poco. Yo me encargo 
de demostrar a Lisa que está equi-
vocada. 
Solo me preocupa una cosa. 
—.¿ Cuál ? 
— ¿ E l señor barón está seguro de 
que la digitalina es un veneno vio 
lento ? 
—Perfectamente seguro. 
— E s que la señora que hace uso 
de este remedio, toma cinco gotas día 
rías..,.y desde hace bastante tiem-
po. 
— L a costumbre de absorver este 
veneno, atenúa sus efectos. En todo 
otro caso, esa dosis basta para dar la 
muerte. Mañana mi madre parte pa-
ra Bry-sur-Marne. Dentro de un mes, 
o antes, todo habrá terminado. Pasa-
do mañana—prosiguió Felipe— sal-
eo de Paría y te llevo conmigo. 
—¿Vamos de Ana je?—preguntó Ju-
lián con sorpresa. 
—Sí; iremos a pasar algunos días 
en Mortfontaine. Mi primo Raúl nos 
acompañará. 
—¡A Mortfontaine!—repitió el ayu 
da de cámara.—¿El barón tiene ami-
gos allí? 
—Vamos a casa del doctor Gilberto 
—¡El doctor Gilberto!—exclamó Ju-
lián dando un salto.—¡El hombre 
que paraliza todos nuestros planes.. 
que presenta el acta de nacimiento 
de la hija de su tío, que la busca en 
todas partes y obtiene del Tribunal 
la libertad provisional del señor de 
Challins ! 
—Por eso mismo quiero verle cara 
a cara. 
—Nos vamos a meter en la boca del 
lobo. 
— ¿Será posible que tengas miedo, 
Julián?—preguntó Felipe, poniendd 
en la pregunta fuerte dosis de ironía. 
—Aquí, para entre los dos, señor 
barón, confesaré que lo tengo.... y 
con motivo sobrado. ¡Piénselo ustud 
bien! Mortfontaine está muy cerca 
de la Chapelle-en-Serval y de Pontar-
mé, y pueden haberme visto rondar 
por allí el día que se procedió al es-
camoteo del a t a ú d . . . . 
X X X I I I 
— ¿ E s que crees posibleMflue 'le 
reconozcan ?—preguntó Felipe. 
— Quién puede asegurarme lo 
contrario ? 
—Te disfrazastes de aldeano 
Llevabas peluca r o j a . . . . 
—Cierto; pero un movimiento, un 
ademán, el timbre de voz, podrían 
descubrirme, a pesar del disfraz 
t Francamente ¡Preferiría no volver a 
aquellos lugares, pues me da miedo 
el doctor y bastante cuidado su pri-
mo Raúl. 
— E s que ellos, el doctor Gilberto 
por lo menos, tienen dudas que me 
interesa destruir a cualquier precio. 
Armate de sangre fría, de presencia 
de espíritu, como yo lo haré por ral 
parte, y aprovecha la visita a Mortfon 
taine para mirarlo todo, v estudiarlo 
todo, sin perder el más insignifican-
te detalle. 
E l señor barón puede estar tranqui-
lo—replicó Vandame—Puesto que el 
peligro es inevitable, lo afrontaré con 
valor y respondo de que no tendrá 
queja de mí. Deseo que el señor ba-
rón pase una buena noche. 
—Buenas noches. 
E l amo y el criado se retiraron a 
sus dormitorios respectivos. 
Contrariado y muy triste volvió 
Raúl de Challins a su entresuelo de 
la calle Saint-Dominique. 
La ausencia en perspectiva de Ge-
noveva le preocupaba en extremo. 
¿Como ver a Genoveva con la fre-
cuencia que su corazón anhelaba, ana 
vez que se hubiera Ido a Bry-sur-
Marne? 
Acostumbrado a verla todos los 
días, no podía aceptar la Idea de pa-
sar mucho tiempo sin oír su voz. r.in 
le%r en sus miradas la confesión de 
un amor correspondido. Además, Ge-
noveva le había parecido profunda-
mente triste, y se encontraba en !a 
imposibilidad absoluta de preguntar-
le la causa de aquella tristeza. 
Sin duda sería efecto del disgusto 
que naturalmente debía (producirle 
una separación, siauiera fuera esta 
momentánea; pero no pasaba de una 
conjeutra, y Raúl necesitaba la cer-
teza. 
—Yo descubriré algún medio para 
llegar hasta ella, a pesar de todo—de-
cía Raúl, mientras que los proyectos 
más descabellados germinaban en su 
cerebro. 
Se durmió con dificultad, y su sue-
ño fué acompañado de presentimien-
tos de mal agüero. 
Cuando se despertó eran ya las sie-
te y media. La baronesa partía a las 
ocho para Bry-sur-Marne. A las ocho 
llegó a casa do su tía, esperando ver 
a Genoveva; pero ésta había partido 
ya con las doncellas y los equipajes 
Debían esperar en la estación a la 
baronesa. 
Fácil es comprender la decepción de 
Raúl. 
Si hubiera previsto este incidente, 
en lugar de ir a casa de su tía, habría 
corrido a la estación; pero nada sabía 
v ya era imposible abandonar a su 
tía. 
Minutos después llegó Felipe, a 
quien contrarió sobremanera que ê 
le hubiese adelantado gu primo. Mal-
decía interiormente su sueño y rene-
gaba de una tardanza que era causa 
de que no pudiera hablar a su madre 
y entregarle el frasquito de digitali-
na, juntamente con las Instrucciones 
Indispensables. 
L a señora de Garennes comprendió 
en la expresión de su fisonomía cuán 
molesta era la presencia de Raúl en 
aquel momento, tanto más cuanto que 
había enviado delante a Genoveva pa-
ra poder hallarse un momento a solas 
con su hijo. 
Debía, pues, alejar al señor de Cha-
pero, llíns durante cinco minutos; 
¿cómo? 
Su imaginación le sugirió un medio 
al momento. 
—Querido sobrino—dijo a Raúl,— 
'quieres hacerme un favor? 
—Estoy a sus órdenes, tía. 
—No tengo a nadie aquí. . . y si aui-
sleras tomarte la molestia de ir a bus 
car un coche.. . . 
— A l momento. 
E l joven salió. 
—¡Estaba en ascuas?—dijo la ba-
ronesa a su hijo.—¿Qué tienes que 
decirme ? 
— E n primer lugar—contestó el jo-
ven presentando a su madre el fras-
quito—tengo que entregarte esto. 
La baronesa examinó la etiqueta. 
—Esto no es belladona—dijo. 
—No. no he podido encontrarla. E s -
to es digitalina, 
—Veneno violento, cuyo empleo co-
nozco, pues mi padre ha muerto de 
una enfermedad del corazón. Tomaba 
ese medicamento y el médico recomen-
daba que se midieran las dosis con in-
finitas precauciones. 
—Esa dosis debe reservarse para 
dar el último golpe. Y a conoces el 
empleo de esa substancia; toda expli-
cación es inútil. Obra con mucha pru-
dencia. 
—Sabes que la parálisis parcial pue-
de llegar muy pronto. 
— S i llega, aprovecharemos 
ción para hacer una última 
va con Genoveva. 
—;. Qué meditas? 
—Te lo diré más adelante, 
apresurémonos a obrar. 
— E l coche nos espera, querida tía, 




—Gracias, sobrino. Partamos. 
Cerraron la puerta, bajaron al patío 
y montaron en el coche que les con-
dujo a la estación, donde esperaba 
Genoveva. 
^ E l rostro de la joven estaba tan p á -
lido y su frente tan sombría, que 
Raúl experimentó la emoción m á s do-
loroso. 
La pobre niña fijó en su amante 
una mirada de inf in i ta tristeza. 
Raúl se estremeció. 
— E n c á r g a t e de los billetes, Fe l i -
pe—dijo la baronesa.—Yo, mientras 
tanto, compraré periódicos y a lgún l i -
bro. 
Genoveva y Raúl quedaron solos. 
Rápidamente y en voz baja pre-
guntó el vizconde. 
—¿ Querida, mía, que tienes ? 
—¡Miedo!—balbuceó la n iña . 
—¿ Miedo de qué ? 
—Nuestra separación me espanta. 
—¡Aún es tiempo! ¡No partas! 
—;. Y cómo? 
—Acepta lo que yo te he propues-
to. 
—Es imposible. Soy como el a rmi-
ño. No sufro mancha alguna, y una 
sospecha, aunque Injusta, sería una 
mancha. 
¡Raú! dime adiós! 
— ¿ P o r qué adiós, amada m í a ? 
—¡Tengo presentimientos funestos! 
¡Me parece que no nos volveremos 
a ver j a m á s ! 
Raúl sintió helárse le el corazón! 
— ¿ T e parece que no volveremos a 
vernos y marchas ?—preguntó con voz 
ahogada por la emoción.—¡No! ¡No! 
¡No marcha rá s ! ¡Me opongo resuelta-
mente! 
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C I G A R R O S O V A L A D O S . 
j/mda mcié 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Y i e m de la primera plana 
P E R D I D A D E UN SUBMARINO 
1TA1XANO. 
París, 7. 
E l submarino Italiano "Nereldo" 
ha sido enviado al fondo del mar en 
un eombatc que libró con otro sub-
marino austriaeb. 
G R E G I A NO C E D E UNA PULGADA 
Atenas, 7. 
E l Jefe del Gobierno, eontestando 
a una delegación de diputados mace-
donlos declaró que Grecia no certería 
a BulRarla una sola pulgada de su te-
rritorio. 
DA OFENSIVA ALEMANA E N E L 
B A L T I C O . -
Londres, 7. ^ " " ' P ' ^ l 
Anúnciase que el movimiento en-
gresado "a ese gran todo, a ese océa-
no de esencia, a ese origen de gran-
deza, al gran inmortal, al único prin-
cipio d« todas las cosas..." el hos-
pital de Mazorra. 
Los liberales europeos contemporá-
neos que tanto han criticado y criti-
can el "individualismo germánico," 
como espíritu de las sociedades euro-
peas, debieran fijarse en que ellos, 
con su Estado—todo, son mucho más 
irracionales. E l individuo es histórica 
y filosóficamente anterior a la fami-
lia, la familia es por iguales títulos 
anterior al Estado; por tanto, si 
"prior tempere, potior jure," el indi-
viduo y la familia deben poseer dere-
chos anteriores a los del Estado. No 
quiere esto decir que el "individua-
lismo germánico" de Hegel y com-
pañía sea nuestro ideal, puesto que 
nuestro ideal es el "individualismo 
cristiano," sino que entre el "indi-
vidualismo germánico y el Estado to-
do" del liberalismo gilosófico aquel 
es menos malo, menos absurdo. 
En el primer escrito tratamos del 
título para enseñar en cuanto se re-
fiere a la instrucción primaria. Nos 
resta, pues, extender aquellas con-
sideraciones a la enseñanza superior 
en todos sus grados. Ante todo es 
menester distinguir dos clases de tí-
tulos, el académico y el profesional; 
el primero, único digno del nombre, es 
el comprobante científico que un in-
dividuo recibe de una corporación 
académica o de un juAdo provisional, 
en testimonio de sus conocimientos; 
el segundo es sencillamente la li-
cencia del Municipio o del Estado pa-
ra ejercer tal o cual profesión, sig-
nificando tan sólo aquel prcfesioiwil 
ha sido registrado entre los de su 
clase. Como hemos dicho el Estado 
no es de suyo institución docente; 
por tanto tampoco puede de suyo 
exigir que los particulares obtengan 
de sus manos o de otros por él ne-
cesariamente designados el título 
académico; esta es una función de ca-
rácter particular que compete a las 
universidades, academias, etc. Pue-
de, no obstante el Estado, exigir el 
segundo título, o sea la licencia o 
constancia de que se ha inscrito co-
mo tal profesional uno de sus miem-
bros, por aquello que es útil que en 
les registros públicos figuren los in-
dividuos y entidades dedicadas a las 
diversas ocupaciones honestas de la 
vida humana. Ahora bien, el Estado 
para otorgar la licencia a un cole-
ggio a sus profesores, no puede exi-
gir a esos profesores que ostenten un 
título académico, siempre que por 
otra parte los tales profesores sean 
competentes para enseñar su asigna-
tura. Si, pues, A, ex-alumno de la 
academia B, dedicado con aprovecha-
miento en dicha academia al estudio 
de la física, llevando de dciha acá*-
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MADAMA) 
Suscríbase al "DIAKIO DE LA MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
De Casa Blanca 
Grandes fiestas en bono rdc la 
Patrona la Virgen del Car-
men. 
E l jueves dieron comienzo, Izándo-
se en la Iglesia a las 6 p. m. las ban-
djeras cubanas y la del Carmen repi-
cándose las canrupanas y disparándo-
se infinidad de voladores. A la® 8 p. 
m. se celebró la retreta por la banda 
del Cuartel General la cual fué muy 
aplaudida por «1 ivumeroso público 
que allí .se congregó. 
Esta noche se cantará una gran 
salve y a continuación la retreta por 
la Banda Municipal y en los inter-
medios ee quemarán grandiosos fue-
gos artificiales que están a cargo del 
reputado pirotécnico señor José Váz-
quez. 
E l domingo gran mtisa a las 9 y 
otras diversiones y a las 6 p. m. sal-
drá la procesión cívica religiosa por 
las calles del pueblo. 
EL. CORRESPONSAL. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA-
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto: 
7 Missislppi, Saint Nazair©. 
7 Mascotte, Key West. 
9 Morro Castle, New York. 
9 Molinche, Estados Unidos. 
9 E l Monte, New Orleans. 
9 México, Veracruz. 
9 Orkeld, Estados Unidos. 
10 Atenas, Bocas del Toro. 
10 Esparta, Boston. 
11 Limón, Puerto Limón. 
11 Metapan, New York. 
12 Calamares, Cristóbal. 
13 Ajbangarez, New Orleans. 
. 16 Traía'gar, New York. 
17 Havana, New York. 
SALDRAN 
Agosto: 
7 Saratcga, New York. 
6 Pastores, New York. 
7 Excelsior, New Orleans. 
10 Atenas, New Orleans. 
10 Esparta, Puerto Limón. 
12 Metapan, Cristóbal. 
13 Calamares, Cristóbal. 
14 Abangares, Cristóbal. 
14 Havana, New York. 
14 E l Monte, New Orleans. 
volvente que realizan las tropas ale-
manas en las provincia« del Báltico 
ha obligado a los rusos a retirarse do 
su nueva línea de fuego. 
Según filtlmns noticias la plaza de 
Knovo se hlllla seriamente amenaza-
da por los teutones. 
E L ULTIMO B A L U A R T E D E L V I S -
TULA. M^ | 
Londres, 7. 
Las contradictorias noticias que se 
reciben de Berlín y Retrogrado, afir-
mando y negando que los alemanes 
han tomado a Novogeorglowsk, últi-
mo baluarte que se halla (o se halla-
ba) en posesión de los rusos, en el 
Vístula, parecen indicar que la situa-
ción en eso postrer reducto de las 
fuerzas del Czar es análoga a la de 
Lieja, al principio do la guerra, 
cuando los alemanes penetraron en 
la plaza abriendo brecha entro los 
fuertes «antes fle que estos cayeran. 
¿A quién compet 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
tmiversitario de los paniaguados Du-
pín, Villemain, Cousin y Troplong, 
fué evocado una vez más al preten-
der cristianizar la universidad Impe-
rial por medio del Gran Maestre Fray 
sinous. Este contubernio de los go-
biernos históricos con una institución 
radicalmente sectaria, revolucionaria 
y pagana, puesta ahora al cuidado 
de un ministro de la masonería, fué 
un procedimiento tan pernicioso co-
mo el anterior. 
La Revolución de Julio hechó por 
tierra la falsa teoría del Estado—do-
cente por juzgarla absurda, pero ba-
jo mano se desveló por desvirtuar 
los efectos del artículo 59 de la Car-
ta, garantía de la libertad de ense-
ñanza en la nación francesa. La se-
gunda revolución (1848) fué algo 
más sincera en su defensa la libre 
enseñanza, gracias a la heroica de-
fensa realizada por talentos como Pa-
risi y Dupanloup y el Conde Monta-
lembert. Pronto recrudeció, no obs-
tante, el sectarismo llegando en núes 
tros días a expulsar a los mejores 
pedagogos de la nación francesa y, lo 
que es peor, extendiendo sus raices 
por la mayor parte de los Estados 
modernos. 
El fundamento doctrinal del Esta-
do maestro debe buscarse en el con-
cepto pagamo y materialístico de la 
sociedad y del Estado. Relegando a 
Dios al 'olvido, hecho caso omiso del 
alma humana con sus derechos y de-
beres, descuidando la idea de una 
sanción eterna, todo queda reducido a 
la presente vida, todo ha de consi-
derarse como evolución necesaria de 
la materia, sin relaciones hacia un 
Criador. Claro está que en este su-
puesto no es el Estado tampoco el 
que tiene razón, sino la anarquía, 
pero, como hoy por hoy el Estado 
cuenta con mayor fuerza que la anar-
quía, es preciso sufrir al Estado, en 
tanto los anarquistas vuelan el últi-
mo capitolio y decapitan al último je-
fe de Estado. Entonces será llegada 
la hora de elegir a un jefe de la anar-
quía, pues de otra suerte, volveremos 
al pasado; mas siendo la noción de 
superiorida dopuesta a la esencia 
de la anarquía, será antes preciso vo-
lamos los unos a los otros mutua-
mente hasta que todos hayamos re-
mm 
APTI5TICA5 
V A I S 
n i p r e e u h t e s : 
P A R D E " T I V D L I S " 
Centén en plata española . . . . 
Id. id. en cantidádes. . . . . . . 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 

















Oro español. . , 
97i/2 98^, 
951/2 961/ 
C 346* alt 7t-3 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a H i s -
p a n o C u b a n a , S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
Por orden del señor Presidente y acuerdo de la junta 
Directiva, se convoca a junta General Extraordinaria de 
Accionistas de esta Compañía, para la sesión que tendrá lu-
gar el día 18 del cursante a las 4 de la tarde en el local de 
la Compañía, Teniente Rey número 19 (altos). 
En dicha junta se tratará: A.—Modificación de algunos 
Artículos de los Estatutos. B.—Ratificación de acuerdos. 
C.—Acuerdo sobre adquisción de fincas. D.—Mociones que se 
presenten. 
Habana, 6 de Agosto de 1915. 




(VIENE DE LA PRIMERA) 
C. 3560 alt. 2t.-7. 
se a sus mayores. Tales padres, ta-
les hijos. 
Precisamente la clase falta de ri-
quezas materiales ha sido la que ma-
yor contingente de hombres notables 
ha dado a la Humanidad. Las ri-
quezas enervan. La deseable media-
nía estimula y genera noble y legí-
tima ambición. 
Pobres, muy pobres de dinero fue-
ron Copemico, Franklin, Faraday, 
Stephenson, Livigstone y el Capitán 
Cook. Sus hechos, sus virtudes, sus 
hazañas y su gloria han superado, 
no obstante a los de los Hapsburgo, 
Borbón Nassau y veinte linajes si-
milares. 
Que Silvita persevere. Que no des-
maye. Que continúe luchando con 
ardor y con fe. Si los que no pien-
san en luchar ya están vencidos; to-
dos los que luchan,'vencen. 
Lo pobreza—díjose en los remotos 
tiempos de Apuleyo y repítese en los 
presentes—ha sido por muchos si-
glos la sierva de la Filosofía; fru-
gal, sobria, contenta con poco, con-
traria a alabanzas, aversa a todo 
cuanto por riquezas condenables se 
obtiene, parca en sus exigencias, fir-
me en sus consejos y promotora de 
todo lo recto. 
E l Capitán NEMO. 
¡DOS "JOYAS", HOMBRE! 
En la noche de ayer, sin previo 
permiso, dieron una función de es-
cándalo en la calle sombría de De-
samparados, los inciviles ciudadanos 
Antonio Rodríguez, vecino de San 
Isidro 64, y Crescendo Fuentes Velaz 
co, de Desamparados 50, los cuales 
fueron a dar de cabeza a la segunda 
Estación, llevados por el vifeilanta 
1243, A. Ojéelas, que no creyó en el 
dicho de los dos detenidos de que, 
ellos, "¡eran dos perlas, hombre"! 
" B u r l a B u r l a n d o ' , 
Con este t'tulo, seguramente muy 
conocido por nuestros lectores, acaba 
de publicar nuestro querido compa-
ñero M. Alvarez .Marrón una nueva 
colección o sea la Tercera Serie de sus 
artículos satíricos y de costumbres 
que tan popular han hecho el nombra 
del citado autor. 
La crítica ha tenido para los ante-
riores libros del señor Alvarez Ma-
rrón los juicios más halagüeños y el 
público les ha otorgado su favor más 
entusiasta. En cuanto a esta Terc'ra 
Serie es de esperar que también me-
rezca la misma favorable acogida por 
ser a nuestro juicio superior a las 
colecicones anteriores. Entre ^s 
treeinta y o.-.ho trabajos que contiene 
este libro no hay una sólo que no 
encierre alguna enseñanza o tenden-
cia profunda envueltas en el delicio-
so humorisrúo que ha hedho del se-
ñor Alvarez Marrón uno de nuestros 
autores más leídos y celebrados. 
"Burla Burlando" ha sido impreso 
con la máá exquisita elegancia por 
acreditada imprenta del "Avisador 
Comercial". Se halla de venta al pre-
cio de 60 centavos en la librería "Cer-
vantes", Galiano 62, en la de, Jorge 
Morlón, Dragones frente al teatro 
Martí y en la A^^isto^eién de ía 
revista "Asturias" y del DIARIO DE 
LA MARINA. Se remite al interior 
franco de porte y certificado por 75 
centavos moneda oficial. 
demia una constancia (certificado, 
carta laudatoria, etc), aunque sin ha-
berse graduado de bachiller, licencia»-
do o doctor, se dedica a enseñar fí-
sica en el colegio C. él Estado no 
tiene derecho de exigirle que aporte 
ante él un título académico de ba-
chiller, licenciado o doctor, ni tam-
poco que se presente a exámenes ofi-
ciales o por su autoridad dirigidos. 
La razón es obvia; el título de grado 
e? uno de los testimonios, pero no el 
único testimonio de la capacidad de 
un individuo; si pues éste presenta 
cualquier otro testimonio el Estado 
debe admitirlo, y no siendo él, por 
otra parte, institución docente, como 
hemos visto, y menos obligatoria y 
monopolizadora, no le incumbe la 
obligación ni el derecho de examinar 
(a uno que da pruebas de haber sido 
competenmente examinado. Y tanto 
vale lo dicho tratándose de una aca-
demia pública como privada, tanto 
que sea civil, como militar, como 
eclesiástica, siempre que en sus au-
las se enseñe adecuadamente y de 
ellas puedan salir profesores aptos. 
Y ¿qué derecho compete al Estado, 
inquirirá alguno en el supuesto de 
que a este le conste la incapacidad de 
un profesor y de cuya incapacidad se 
puedan fundadamente temer grandes 
males para la sociedad? Pues la que 
h emos dejado indicada respecto del 
padre de familia; podrá urgir a los 
directores del colegio en que enseña el 
profesor inhábil a fin de que estos 
exijan ulterior preparación por parte 
del catedrático incapaz o lo sustitu-
yan por otro. Nada más. 
Finalmente, si ni por los padres de 
familia o sus sustitutos se atiende 
a la educación primaria; si los par-
ticulares rehusan establecer centros 
de educación y enseñanza superior de 
tal manera que, de no suplir el Munici-
pio o el Estado, el pueblo habría de 
encontrarse sin educación y sin ins-
trucción, es de sentido común que la 
autoridad pública adquiere el derecho 
de fundar sus propios centros docen-
tes, sin que adquiera jamás el derecho 
del monopolio y sin que se constituya 
a sí mismo en norma del elemento so-
brenatural, pues la enseñanza sobre-
natural está en manos de aquellos que 
han sido puestos por Dios para difun-
rlirla y entre estos el Estado ocupa un 
lugar muy secundario. 
Tampoco podrá enseñar ni permitir 
aue se enseñe materia contraria a las 
divinas leyes y enseñanazas o los 
altos derechos que competen a la nu-
toridad religiosa y a la civil por de-
recho natural o divino, o ambos a la 
vez. 
CIGUR GOÑI 
NOTA.—En nuestro escrito de 
ayer apareció, agregada al primer pá-
rrafo, una referencia al Syllabus de 
Pío IX. Debe leerse adjunta al últi-
timo párrafo de dicho trabajo, como 
constaba en nuestro original. Puede 
igualmente agregarse al útlimo párra-
fo del presente artículo, por tratarse 
en él de la enseñanza sobrenatural 
directa e indirecta, e implicar por 
consiguiente los derechos de la re-
ligión. 
" W a t c r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado comnañorn 
Gil del Real titulado "Waterloo" 
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un in-
terés y una casualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan, 
tía de un trabajo concienzudo, seré, 
no y amenísimo. 
El éxito de la segunda edición se-
tá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el 11-
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R, Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 
E l precio es de $1 plata. 
G ü i n e s 
Problemas pedagógicos 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"mirá a contraerá ninguna deuda pú-
"blica para el pago de cuyos intere-
"ses y amortización definitiva, des-
"pués de cubiertos los gastos corrien-
"tes del Gobierno, resulten inadecua-
"dos los ingresos ordinarios. (Cons-
titución de la República. Libro de 
texto en el colegio "La Inmaculada 
Concepción.) 
Estos dos únicos ejemplos ¿sirven 
acaso pa/ra enaltecer o condenar todo 
un sistema de enseñanza, sea esta 
pública o privada? 
Acúdase a la Estadística y sepa-
mos en qué proporción están los ma-
los Textos en las escuelas de la Re-
pública». 
Acusar o defender al azar es aco-
gerse a un arma de doble filo. 
En la exposición desordenada y po-
bre de datos concretos no están segu-
ramente los argumentos que han de 
dar la victoria a unos u otros. 
Mariano VALENCIA. 
Habana, Agosto 7, 1915. 
Agosto, 4. / C 
Labor InútlL 
Reunióse a l fin nuestro Ayunta-
miento después que fueron vencidos 
con gran trabajo los mi l obstáculos -
que a ello se oponían, y el pueblo en- | 
tusiasmado aplaudió porque espera-
ba que de esas reunáonea había d« 
salir algo beneficioso para sus inte-
reses, enrupezando por la composición 
de sus calles destruidas e intransita-
bles en su mayoría gracias al aban-
dono en que se las tiene desde baca 
larga fecha. 
La alegría ha durado poco. El go-
zo, como dice el viejo refrán, ha Ido 
al pozo. Porque ahora, después d« 
muchos días transcurridos viene) a 
saberse que la labor realizada por 
nuestros ediles en esas reuniones es 
labor inútil, completamente perdida, 
gracias al ciempiés en que la envolvió 
la Comisión de Hacienda del Muníci' 
pió por su total desoonocimiento de 
Lo que es administrar. 
Es probable casi seguro que de se-
guir las cosas como van el contribu" 
y ente se niegue a pagar declarándose 
en huelga con muchísima razón. 
Habrá romería. 
Es lo que parece, el próximo Sep-
tiembre tendremos aquí una gran ro-
mer ía asturiana, inicriada por la Dele-
gación del Centro en ésta. 
El pasado lunes por la noche en los 
salones del Casino Español reuniéron-
se gran número de asturianos y acor-
daron que sí, que hubiera romería. 
Nombraron varias comisiones y en-
tre ellas la más importante, la ds 
Hacienda quedó integrada por los se-
ñores siguientes: 
Don Francisco Rodríguez PéreZi 
tesorero de la Delegación, don Silvino 
Vázquez Antuna, don José 'Pendas, 
don Enrique García y don Manuel 
Rodríguez Pérez, vocales; y don Ale-
jandro Sánchez y don Pedro Alvareí 
Mena, socios entusiastas de la m's' 
ma. 
Me parece que esta vez sí será cosa 
oienta, el que aquí entre nosotros sfl 
celebren como deben celebrarse por 
los asturianos los días de Nuestra Se-
ñora de Covadonga. 
E L CORRESPONSAL. 
\ 
MARINA DIARIO 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6V2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altes. Tel. A-3571 
lio c a r r u a j e f r a n c é s 
Duquesa , forma Victoria • 
marca uBinder", de París, 
con poco uso particular» efl * 
i perfecto buen estado, zufl' 
| chos de goma, búfalo legíti-
mo y fuertes patentes; se 
Ivende baratísimo. Para 
verlo e informes, en Obra* 
¡pía, 49, "El Oriente", opo« 
Tel, F-1163, Pérez Santo* 
|15356 ^ 5 
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